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RESUMEN  
La presente investigación surgió como una propuesta para desarrollar, esta fue: 
¿”Cómo se relacionan las competencias del área de Persona Familia y 
Relaciones Humanas con el desarrollo humano de los estudiantes del 3ero y 4to 
grado de secundaria en la IEP “Bella Unión” del Callao , en el año 2016”? 
El objetivo principal fue identificar la relación del desarrollo humano con las 
competencias del área antes mencionada y realizar un análisis que sustente la 
investigación y contribuya con la formación integral del alumno, constituyéndose 
en una herramienta que marque un hito en las reformas educativas actuales ya 
que otra de nuestras metas como educadores es formar “buenas personas”. 
 La población de estudio en la presente investigación estuvo conformada por un 
total de 140 estudiantes del tercer y cuarto año de secundaria de la I.E.P. “Bella 
Unión” del Callao. Las edades de estos estudiantes, al momento de la recolección 
de la data, variaban entre 14 y 15 años. Para la validación de la hipótesis se 
empleó la prueba chi-cuadrado (χ²) y correlación por rango de Sperman.El tipo 
de investigación es básica de nivel descriptivo correlacional, el diseño 
experimental transversal. La conclusión principal es que existe una relación entre 
“las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas y el 
desarrollo humano de los estudiantes del 3ero y 4to grado de secundaria de la 
IEP “Bella Unión”del Callao,en el año 2016”. 
 
PALABRAS CLAVE: competencias, desarrollo humano, formación integral, 
proceso, enseñanza-aprendizaje.  
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 ABSTRACT 
The present investigation arose as a proposal to develop, this was: "How the competences 
of the Person and Human Relations area relate to the human development of the students 
of the 3rd and 4th year of high school of the IEP  " Bella Unión " of  Callao of  2016”? 
The main objective was to identify the relationship of human development with the 
competences in the aforementioned area and to carry out an analysis that supports the 
research and contributes with the integral formation to the student, constitutes a tool that 
marks a milestone in the current educational reforms and that Another person of our goals 
as educators is to form "good people". 
 
The study population in the present investigation consisted of a total of 102 students of 
the third and fourth year of high school of the I.E.P. "Bella Union" of Callao. The ages of 
these students, at the time of data collection, varied between 14 and 15 years. For the 
validation of the hypothesis, the chi-square test (χ²) and the correlation by the Sperman 
rank were used. The type of research is basic descriptive correlational level, the cross-
sectional experimental design. The main conclusion is that there is a relationship between 
the competences in the area of Person, Human Relations and the human development of 
the 3rd and 4th grade students of the IEP "Bella Unión" of Callao, in 2016. " 
 
KEY WORDS: competencies, human development, integral formation,teaching-
learning process. 
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CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN 
Las necesidades que presentan los alumnos adolescentes son de índole emocional y 
repercuten en su desarrollo integral. 
 
 La escasa o poca atención que los estudiantes reciben de sus padres o tutores ocasiona 
que presenten dilemas morales, no se conocen asi mismos, no son capaces de reconocer 
el potencial que poseen, y se dejan influenciar por el grupo con el que conviven. 
  
Los estudiantes manifiestan estas carencias en las aulas de clase, se muestran conflictivos, 
confrontativos e indiferentes. “El área de Persona Familia y Relaciones Humanas parte de 
un enfoque que busca integrar sus dimensiones”, en el caso del presente estudio, se están 
relacionando las competencias “Afirma su Identidad” y “Se desenvuelve éticamente” con 
la dimensión corporal, lingüística comunicativa y ético moral de los adolescentes. 
 
Los docentes, tutores o consejeros tienen la obligación moral de preparar a los estudiantes 
para afrontar los desafíos que se presenten en su vida futura, consolidar una personalidad 
arraigada en valores que constituyan y resalten su identidad personal acompañada de una 
ética constituida a través de sus propias experiencias, de sus propios argumentos, que 
aprendan a reconocer sus aciertos y sus errores tratando de no volver a repetirlos.  
  
 En la competencia “Afirma su Identidad” el estudiante se reconocerá sin estereotipos ni 
máscaras.Se sentirá orgulloso de ser quién es, de sus orígenes y de su realidad; por 
supuesto reconociendo en que aspectos debe mejorar.  
 
 En la competencia “Se desenvuelve éticamente” el estudiante irá consolidando sus 
propios principios a partir de su experiencia diaria y las relaciones con su entorno familiar, 
escolar y comunitario, podrá discernir acerca de acontecimientos que puede apreciar en 
los medios de comunicación, en su vida cotidiana: asaltos, robos, asesinatos diferenciando 
lo positivo de lo negativo; tomando una posición de aceptación o rechazo.Comprenderán 
que deben escuchar los consejos de las personas adultas, motivándolo a reflexionar. 
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El aprendizaje de “las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas” 
contribuirá a que los estudiantes tomen las decisiones más acertadas favoreciendo su 
desarrollo humano y personal, saliendo airosos de las diferentes situaciones que se les 
presenten. 
 
1.1. Situación problemática 
El objeto de estudio de la presente investigación son las diferentes situaciones que se dan 
en las aulas de 3ero y 4to de secundaria, que abarcan los aspectos personal, social y 
familiar que afectan el normal desarrollo de las clases; generando conflictos, e indiferencia 
para el aprendizaje.  
 
Los alumnos son intolerantes, poco solidarios y no pueden trabajar en equipo. Por otro 
lado, observamos la falta de ética profesional que presentan algunos docentes: llegan tarde 
a clases, son indiferentes frente a maestros cuyo fin primordial es el bienestar de sus 
alumnos. 
 
Teniendo en cuenta esta problemática consideramos que la situación educativa actual 
conlleva a preocuparnos por el desarrollo personal del alumno que es fundamental para 
que logre la armonía consigo mismo, con los otros; siendo el desarrollo integral de los 
alumnos una preocupación primordial de todo educador. 
 
Al identificar los diversos problemas existentes y realizar un análisis de los expedientes 
de los alumnos detectamos diferentes situaciones donde sus conflictos se expresan en 
diferentes esferas. Es a partir de esa situación que “el área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas, parte de un enfoque que busca integrar las dimensiones afectiva, biológica, 
cognitiva, social, sexual, ética y espiritual, ayudando a los estudiantes a superar 
individualismos y a reconocerse como parte de su entorno social” (UNESCO, 1990). Las 
capacidades de las competencias del área establecen lineamentos a seguir para ir 
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modificando las conductas inapropiadas y así lograr cambios significativos en sus 
comportamientos en el aula, en su vida y en su relación con los demás. 
 
El alumno que logra desarrollar su identidad personal descubre sus habilidades y destrezas 
aprendiendo a repotenciarlas. “La búsqueda de la identidad es la característica principal 
de la adolescencia. Los profundos cambios que experimentan los adolescentes los llevan 
a preguntarse respecto de sí mismos y a adaptarse periódicamente a los cambios que se 
presentan” (Sanchéz, 2007), siendo necesario que se conozcan. Cuadro, (2005) nos dice 
que: “¿Es posible conocerse? Claro que es posible conocerse. Es posible conocerse y es 
posible amarse”. (p.19) los estudiantes exploraran ideas, conductas e imágenes de sí 
mismos que ponen a prueba ante sí y ante los demás. Encuentran continuas 
contradicciones en su camino, el docente hará las veces de coach, impulsándolo a ese paso 
que muchas veces le cuesta trabajo dar, usará como instrumentos preguntas poderosas 
como lo sugiere Hastings J, (2015,) ¿qué es lo que realmente quieres?, ¿qué puedes hacer 
aquí y ahora?, ¿qué es lo que quisieras desarrollar? (p.27) ayudándolo a reconocer cuáles 
son sus necesidades y encontrando en sí mismo esas respuestas que necesita hallar, para 
confrontar su realidad con lo que realmente desea.  
 
El alumno como ser que vive en una sociedad debe ir construyendo su propia ética, erigida 
en relación con los demás; durante su etapa escolar su mejor modelo es el docente, su 
círculo familiar y su contexto social. 
 
El docente debe presentar un perfil basado en un conjunto de principios éticos asumidos 
a nivel profesional, personal, social y espiritual. Así el alumno podrá diferenciar a las 
personas que actúan éticamente; con las que no lo hacen y que pregonan estilos de vida 
no recomendables ni dignos de imitar. 
 
La realidad existente en nuestro país exige conformar una conciencia social, basada en el 
desarrollo de los valores éticos en nuestros estudiantes como principal aprendizaje para 
afrontar los retos del futuro. Sandoval, (2018,) sostiene que: “una esfera que debemos 
desarrollar es el desarrollo moral y de los valores de los adolescentes”(p.46) esta gran 
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empresa involucra a toda la comunidad educativa, partiendo desde cada realidad, desde el 
enfoque donde el adolescente comprenda la importancia de decir “la verdad” por sobre 
todas las cosas, garantizando su verdadero inicio de la formación de una conciencia moral.  
  
“La escuela asume el desafio de formar personas capaces de especular y actuar en relación 
con principios éticos plenamente adquiridos desde su propia experiencia personal” (Jensen 
F, 2015), obtenidos en su trato diario con su entorno escolar, familiar y social, formando 
paulatinamente su aspecto moral. 
 
Los adolescentes siguen una serie de reglas que sirven para encaminar su vida. Su 
desarrollo es complicado debido a que su radio de influencia está en las emociones, la 
identidad, el comportamiento moral y otros.La profundidad de los cambios y la necesidad 
de adaptarse a ellos despiertan una gran sensibilidad emocional, que está sujeta a cambios 
constantes e inestables que podemos observar en ellos. 
 
Los percibimos a veces alegres, optimistas, colaboradores y de pronto casi súbitamente se 
muestran tristes llenos de rencor. “El rencor trae melancolía. Nos sentimos derrotados por 
el otro, humillados por lo que consideramos el triunfo de un enemigo sobre nosotros” 
(Cuadro,2005,p.123) los estudiantes no deben dejarse vencer por el derrotismo, es decir 
percibir sólo lo negativo de diversos hechos o situaciones a los cuales están expuestos. 
 
Al dirigirnos a nuestros estudiantes debemos hacerlo con el convencimiento que no nos 
estamos dirigiendo a un adulto, en realidad aún son niños y se encuentra en proceso de 
maduración. Sostiene Jensen, (2015,) :“De hecho, el cerebro del adolescente está solo en 
el 80% del proceso de maduración”(p.51). Esa franja del 20% es más débil, es fundamental 
y explica en gran parte la conducta desconcertante de los adolescentes, es decir sus 
constantes cambios de humor, su irritabilidad, su inestabilidad, sus llantos inesperados. 
 
Según el MINEDU, (2007,) “Desde que nacemos, y a lo largo de toda la vida, las 
relaciones que establecemos con los demás nos van formando como personas y van 
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marcando las pautas de nuestro desarrollo” como educadores tenemos que propiciar y 
orientar dicho desarrollo, guiándolo y acompañandolo en todo su proceso. 
 
 Delors (1996,) en su informe a la UNESCO “La educación encierra un tesoro”  dice que 
debemos establecer una estimación más exhaustiva del desarrollo humano que tenga en 
cuenta todas sus dimensiones. 
 
La escuela debe colaborar con esta misión contribuyendo con el fomento e integración de 
los distintos grupos, movilizándolos y respetando sus personalidades, y características 
particulares, estableciendo un sistema educativo que combine las ventajas de la 
integración y el respeto por la inclusividad. 
 
Es necesario que los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para lograr su 
socialización en coordinación con su desarrollo personal. La falta de autonomía y 
autocontrol se manifiesta en las conductas negativas que presentan “los adolescentes en 
su vida personal y social, siendo sujetos preferidos de las influencias negativas de la 
sociedad” (Papalia D, 2009). 
 
Según el MINEDU, (2015,) “El desarrollo personal busca que los estudiantes se 
consoliden cada vez con mayor autonomía en sus diferentes contextos y situaciones, que 
tomen decisiones conscientes y dirijan sus vidas para lograr su realización personal y 
felicidad en armonía con el entorno” (p. 20) esto abarca un crecimiento integral unido al 
desarrollo de “sus diversas dimensiones, que permita afirmar su identidad, desenvolverse 
éticamente, relacionarse empática y asertivamente con su entorno, tener una vida sana, 
responsable de su sexualidad, buscar su propio aprendizaje y el sentido real de su vida” 
(Packer, 2003). 
 
Las competencias del “área de Persona Familia y Relaciones Humanas” están dirigidas a 
lograr desarrollo integral del alumno, promoviendo el descubrimiento de las necesidades 
e intereses de los adolescentes. 
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1.1.1. Competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas 
 
a) Primera competencia “Afirma su identidad”. 
 
El aprendizaje de esta competencia contribuirá a que los estudiantes se conozcan, se 
valoren por lo que son, que controlen sus impulsos y emociones, permitiéndoles mejorar 
sus relaciones con las personas con las que conviven a diario. 
 
La Competencia “Afirma su identidad” presenta las siguientes capacidades: 
Se valora a si mismo. 
 
El aprendizaje de está capacidad permitirá que el estudiante se autovalore, aceptándose tal 
como es, reconociendo sus fortalezas y debilidades que lo hacen único e inigualable, 
apreciándose en sus diferentes dimensiones potenciándolas y reconociendo el rol que 
desempeña en la sociedad. 
 
Qué importante es que los docentes enseñen a los estudiantes a ir adquiriendo el 
autoconocimiento de su identidad, estímular la confianza en sí mismo y reconocer hacía 
donde se dirigen, sentirse satisfecho consigo mismos y no caer en el desprecio hacía su 
propia persona, Cuadro, (2005,) nos dice que: “Por eso nos encontramos con jóvenes 
desubicados, que vagan por el mundo sin destino dirigiéndose a un futuro vacio, jóvenes 
sin el Alfa y el Omega”(p.265). 
 
Autorregula sus emociones. 
 
Mediante el aprendizaje de esta competencia el estudiante irá reconociendo las emociones 
que siente, regulándolas de manera adecuada y oportuna, permitiendo que pueda decidir 
que comportamiento desea mostrar dentro del contexto en el cual se desenvuelve, 
acatando las normas establecidas en él. Waipan, (2017,) sostiene que: “La regulación 
emocional supone percibir, sentir y vivenciar nuestro estado afectivo sin ser abrumado por 
él, para poder reflexionar sobre la mejor forma de conducirnos luego.”(p.65). El manejo 
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asertivo y el control de las diferentes emociones que el estudiante transmita en sus círculos 
sociales y familiares lo irán consolidando como un ser emocionalmente autónomo 
Observemos a continuación la figura N° 1 donde apreciamos las diferentes capacidades y 
los desempeños que los estudiantes desarrollarán para el aprendizaje de esta competencia. 
 
 
 
Figura 1 Primera competencia. Fuente. MINEDU (2015). 
b) Segunda competencia “Se desenvuelve éticamente”. 
 
El aprendizaje de está competencia ayudará al estudiante a percibir, expresar, y realizar 
conjeturas, que el estudiante exprese sus posiciones que guién sus decisiones, para su 
formación moral y ética. Sánchez, (2007,) afirma que: “A medida que van madurando,los 
adolescentes empiezan a pensar de modo más abstracto y racional. Se están formando su 
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propia escala de valores”. (p.11) ellos mismos deben ir elaborando sus propias matrices 
de valores, que luego serán puestos en practica en su convivencia del día a día. 
  
La competencia “Se desenvuelve éticamente” presenta las siguientes capacidades: 
 “Se cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas”. 
 
Desde muy pequeños los estudiantes observan el mundo que les rodea y se preguntan 
acerca de situaciones que no pueden comprender, cuando llegan a la adolescencia los 
cuestionamientos se hacen mucho más profundos, siendo muchas veces de carácter 
ideológico, religioso, sexual. Es necesario analizar los estereotipos que le sirven de 
modelo, ya que en algunos casos alteran sus cuestionamientos. 
  
 El cuestionamiento ético debe ser fomentado en los estudiantes, servirá de base para ir 
constituyendo su moral autónoma, ayudándoles a desarrollar su propia postura personal, 
evitando las influencia de las autoridades en sus decisiones.Los adolescentes en la 
actualidad defienden su posición, lo importante es que ellos defienden esa posición con 
argumentos válidos constituídos por fundamentos sólidos. 
 
 “Sustenta sus principios éticos”. 
 
Desde muy pequeños los adolescentes empiezan a constituir sus principios éticos, con el 
apoyo de sus padres en primer lugar, aprenderán a decir la verdad, a no robar, a devolver 
lo ajeno. 
  
En la adolescencia muchas veces los principios que ellos empiezan a manifestar van a 
estar sujetos a la crítica del grupo en el cual se desarrolla, el docente debe brindar al 
alumno la confianza, la entereza y el apoyo incondicional para que él se sientan capaz de 
expresar libremente sus decisiones y poner en práctica las acciones que ha decidido tomar; 
luego por supuesto, de un acompañamiento oportuno ante determinadas situaciones. 
Waipan, (2017,) sostiene lo siguiente :“De allí la vital importancia que cobran las 
estrategias que elegimos como docentes para que accedan a experiencias que los moldeen 
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de modo positivamente significativo para la vida humana”(p.44). Entendemos la 
importancia de impartir estrategias que contibuyan a preparar a nuestros estudiantes para 
su vida futura, para que puedan solucionar las diferentes situaciones problemáticas que se 
les puedan presentar inspirados en las experiencias vivenciadas en la escuela. 
 
 Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios decisiones y  
 acciones.  
  
Mediante esta capacidad el alumno autovalorará sus acciones, realizando una 
confrontación entre sus principios y la forma de comportamiento que presenta, esta 
capacidad le permitirá tener un conocimiento de sus procesos de reflexión personal 
planificando “las situaciones que posibiliten una confrontación entre los principios y las 
acciones concretas” (PNUD, 1990). El alumno debe reflexionar acerca de su accionar, 
para cambiar de actitud si fuera necesario. 
 
Como educadores y formadores, no debemos juzgar a nuestros estudiantes en todo 
momento, pensemos que ellos también nos juzgan; en algunos casos resaltan 
exageradamente los defectos de sus profesores, pareciendo que los docentes fueran 
siempre muy injustos y que llaman su atención por cualquier motivo. 
 
Por otro lado los docentes no nos podemos convertir en “cómplices” de ciertas situaciones 
que se podrían presentar, permitiéndoles conductas inapropiadas olvidando nuestra 
verdadera función de formadores, ocasionando distorsiones en los procesos pedagógicos. 
 
Como formadores se debe tener siempre presente que son vidas humanas las que tenemos 
que orientar; luego ellos guiarán sus pasos adecuadamente; demostrando los resultados de 
nuestra labor educativa.  
 
En la figura n° 2 apreciamos los diferentes capacidades y desempeños que los estudiantes 
desarrollarán para el aprendizaje de esta competencia. 
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Figura 2 Segunda competencia. Fuente. MINEDU (2015). 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cómo se relacionan las competencias del área de PFRH con el desarrollo humano de los 
estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, de la IEP “Bella Unión” del Callao del año 
2016? 
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1.2.2. Problemas específicos 
 
a) ¿”Cuál es la relación de la competencia Afirma su identidad y la dimensión 
corporal de los estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, de la IEP Bella Unión 
del Callao”? 
 
b) ¿”Cómo se relaciona la competencia Afirma su identidad con la dimensión 
lingüística comunicativa de los estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, de la 
IEP Bella Unión del Callao”? 
 
c) ¿”Cómo se relaciona la competencia Se desenvuelve éticamente y la dimensión 
ético moral de los estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, de la IEP Bella 
Unión”? 
 
1.3. Justificación teórica 
Actualmente la población adolescente se encuentra altamente desorientada teniendo como 
modelos estereotipos que no favorecen su formación, y desarrollo integral, de ahí surge la 
necesidad imperante de, como docentes y formadores, contribuir con la política de la 
institución educativa que cuenta con profesores de la especialidad del área de PFRH 
favoreciendo el desarrollo de los estudiantes; asumiendo su misión relevante, propiciando 
“vínculos y formas activa de participación de los diferentes grupos, donde se generen 
intercambios afectivos, valorativos y humanitarios” (Romero, 2009). 
 
Las competencias del área de PFRH plasman la preocupación del Sistema Educativo 
Nacional de dar a conocer cómo son realmente los estudiantes. 
 
Los profesores saben que los estudiantes no son iguales, tienen personalidades, 
emociones, sentimientos diferentes, deben conocerlos y reconocer las necesidades 
particulares de cada uno para saber instruirlos acertadamente.  
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1.4. Justificación practica 
El “estudio contribuirá al logro de los propósitos de la educación básica regular al 2021”, 
los cuales se enfocan en las competencias “Afirma su identidad” y “Se desenvuelve 
éticamente”, logrando así que el alumno afronte los constantes cambios de la sociedad, 
del conocimiento, colaborando a que ellos se sientan bien consigo mismos, desplieguen 
su potencial, afirmando su independencia y su relación con su entorno contxtualizaado. 
 
1.5. Objetivos de la investigación 
1.5.1. Objetivo General 
 
“Precisar la relación del desarrollo humano con las competencias del área de PFRH de los 
estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, de la IEP “Bella Unión” del Callao, del año 
2016”.  
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
a) “Analizar la relación de la competencia Afirma su identidad con la dimensión 
corporal de los estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, de la IEP Bella Unión 
del Callao”. 
 
b) “Establecer el desarrollo de la dimensión lingüística comunicativa de los 
estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, con la competencia Afirma su 
identidad de la IEP Bella Unión del Callao”. 
 
c) “Analizar la relación de la competencia Se desenvuelve éticamente y la dimensión 
ético moral de los estudiantes del 3ero y 4to año de secundaria, de la IEP Bella 
Unión del Callao”. 
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 
2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
Desde el punto de vista etimológico podemos encontrar diferentes versiones sobre 
el origen de la palabra competencia, “algunos autores como Tejeda y Sanchez 
(2009) sostienen que se originan del griego agón que dan origen a agonía y 
gonistes, persona que competía en los juegos Olimpicos con el fin de ganar”. 
(Montero, 2008), deduce que los términos “competencia” y “competente” tienen 
su procedencia en los vocablos latinos “competentia” y “competente”, estos 
términos eran usados para describir a las personas que eran idóneas para algo, 
mencionando que poseián competencias.  
 
2.1.1.  Ámbito empresarial. 
 
Según la Resolución Ministerial del CES (1999), la competencia es “conjunto de 
conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicados por el 
trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo en correspondencia con su 
principio de idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, productivos, de 
servicios y de calidad” este concepto no incluye los valores que las personas deben 
poseer, para considerarlas competentes. 
 
2.1.2.  Ámbito psicológico. 
 
En este ámbito según Gonzáles,V. (2002), la competencia es “una configuración 
psicológica compleja que integra en su estructura y funcionamiento motivaciones 
cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en la calidad de la 
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actuación profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño profesional 
responsable y eficiente” este concepto tiene como base la correlación entre la 
apariencia física de una persona con su conducta, personalidad y carácter moral. 
 
2.1.3.  Ámbito curricular. 
 
En este ámbito la competencia se define “como una estructuración didáctica de los 
contenidos del proceso docente educativo, en función de lo que el futuro 
profesional tiene que saber, hacer, ser y actuar en situaciones reales de trabajo, con 
un desempeño eficiente en su labor” (MINEDU, 2007) esta concepción parte del 
currículo, y no desde la actuación del estudiante. 
 
Las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas buscan 
desarrollar de manera coordinada todas las dimensiones de la persona sin descuidar 
ninguna de ellas, pués todas están interconectadas y relacionadas. 
 
La competencia “Afirma si identidad” “se hace evidente cuando el estudiante 
aprende a utilizar estrategias para regular sus emociones y su impulsividad ante 
diversas situaciones, lo que le permite mejorar sus relaciones con los demás” 
(Pineda, 2008). Según Motta (2013), “no se puede desligar la interpretación de la 
nacionalidad con la identidad nacional” la identidad de los estudiantes va a estar 
estrechamente relacionada con su contexto nacional, desde la realidad de 
reconocerse y apreciarse como peruanos. 
  
En los ciclos VI Y VI “el estudiante define sus características personales, 
autoanalizándose, manifestando su satisfacción y orgullo por ser quién es, con 
todas sus particularidades” MINEDU, 2015, (p.23) este proceso de aceptación se 
desarrolla progresivamente en el estudiante, donde poco a poco va aceptándose tal 
como es, fortaleciendo sus debilidades y potenciando sus fortalezas. 
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La competencia “Se desenvuelve éticamente” se manifiesta cuando los alumnos 
son capaces de emitir juicios de su proceder, calificando ellos mismos sus acciones, 
elaborando sus propias matrices de valores, autoevaluando sus comportamientos y 
el de sus compañeros.”Debe decidir que es bueno o malo, que es justo o injusto, o 
que principios generales cree que deben guiar su propia conducta y la ajena”. 
Sandoval, 2018, (p.46) la decisión de las acciones a seguir deben ser elegidas por 
el estudiante, teniendo presente los valores que guián su conciencia y sus 
procederes. 
 
Cuando los adolescentes van constituyendo sus principios y fundamentos éticos, 
asumen posiciones de defensa con argumentos que los sustenten, teniendo como 
base sus referentes sociales,culturales y religiosos. 
 
ACODESI, (2003,) sostiene que: “la persona asume reflexivamente los principios 
y valores que subyacen a las normas que regulan la convivencia en un lugar 
determinado” (p.8) nuestros estudiantes aprenden a comportarse de acuerdo al 
lugar donde se encuentran, respetando la normas que en ellas se establezcan, como 
las planteadas en la escuela y el hogar. 
 
Desde muy pequeños los estudiantes cuestionan lo que perciben a su alrededor, 
reclamando airadamente si se sienten injustamente tratados, despertando en ellos 
sentimiento de inconformidad e indignación, moviéndolos a dirigir su actuación 
hacía la búsqueda de su fin, por ello los docentes deben impartir la justicia basados 
en la verdad de los hechos, asumiendo posiciones objetivas. 
 
El aprendizaje de esta competencia desarrollará el pensamiento ético en los 
estudiantes, el cual debe ser fomentado por todos los docentes facilitando la 
constitución de la moral autónoma. 
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El pensamiento crítico, ayudará al estudiante a establecer su posición abierta acerca 
de su postura asumida “en cualquier caso, la vida cotidiana de cualquier 
adolescente junto con sus nuevas posibilidades de razonar sobre lo hipotético 
asegura un extenso abánico de situaciones que podrián utilizarse con fines 
educativos como materia para la reflexión”.Sandoval, 2018, (p.47) el 
cuestionamiento del día a día acerca de diferentes situaciones, facilitará los 
procesos de argumentación de la realidad que los estudiantes sustentarán, de 
acuerdo a sus principios adquiridos. 
 
Los dilemas morales tratados en el aula como el aborto, la eutanasia permitirán que 
el estudiante demuestre su posición de rechazo o aceptación, reflejando la ética que 
esta adquiriendo. 
 
Los adolescentes en muchas ocasiones no “son capaces de relacionar sus acciones 
con sus consecuencias, los docentes deben ayudarles a analizar las consecuencias 
de sus acciones a mediano y largo plazo; no sólo desde el rol de estudiantes” 
ACODESI, 2003) sino desde su rol como miembros de una sociedad cambiante. 
  
Los valores y los principios éticos no son elementos aislados, unos conllevan a los 
otros y asi respectivamente. 
 
La formación ética se refiere a promover la reflexión personal planificando 
situaciones que faciliten un encuentro entre los principios y las acciones concretas, 
teniendo en cuenta que las consecuencias de las acciones de los estudiantes no 
deben ser juzgadas, “la posibilidad de elaborar juicios morales autónomos no 
aparecen hasta principios de la adolescencia” Sandoval, 2018, (p.48) los juicios 
morales que elaboren en algunas ocasiones les producirán conflictos internos, que 
ellos deberán afrontar. 
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2.2. Antecedentes de la investigación 
2.2.1.  Antecedentes nacionales. 
 
En relación a los antecedentes nacionales tenemos: Chong,Cohelo,Sandoval (2013) en su 
tesis titulada: 
  
Desarrollo de competencias en el área de persona, familia, y relaciones humanas en los 
estudiantes del 5to grado nivel secundario Colegio Nacional de Iquitos-2013. 
Universidad Nacional de la Amazonía, Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades, presentada para la obtención del título profesional de licenciado en 
educación,especialidad:ciencias sociales.En resumen las conclusiones son las siguientes: 
“La competencia: Construcción de la autonomía presenta un nivel de desarrollo bueno y 
diferenciado en ambos turnos de estudio en los estudiantes del 5to grado, nivel secundaria 
en el Colegio Nacional de Iquitos en el año 2013”. 
  
La competencia: Relaciones interpersonales presenta un regular desarrollo en “ambos 
turnos de estudio en los estudiantes del 5to grado, nivel secundaria, en el Colegio Nacional 
de Iquitos-2013”. 
 
Este antecedente nacional nos muestra que la competencia construcción de la autonomía 
presentó un aprendizaje del 52.1% en el turno de la mañana y el 51.7% en el turno de la 
tarde mientras que la competencia relaciones interpersonales presentó un aprendizaje del 
33.0 % en el turno de la mañana y un 35.6% en el turno de la tarde, al relacionarlo con 
nuestro estudio podemos resaltar que obtuvimos un porcentaje en la primera competencia 
del 48% en la calificación de bueno, además de un aprendizaje de muy bueno del 35.3%, 
es decir, el aprendizaje de la competencia ha mejorado. 
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Díaz, (2014) en su tesis titulada: Conocimento del patrimonio cultural arquitectónico e 
identidad cultural en estudiantes del 5to año de secundaria de la institución educativa 
“Claverito” de Iquitos-2012. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades, presentada para la obtención del título de 
licenciado en educación secundaria. Llegando en resumen la las siguientes conclusiones: 
 
“Los niveles de conocimiento sobre el patrimonio cultural arquitectónico de Iquitos que 
presentaron los estudiantes del 5to año de secundaria es defieciente en un (55%)” (Díaz,, 
2014). siendo menor el nivel de conocimiento bueno en un (20%); y regular (16%) 
respectivamente. 
 
En el indicador valoración del aporte histórico los estudiantes presentaron “una valoración 
baja (59%); siendo menor el porcentaje de estudiantes que expresron una valoración alta 
(28%); y media (13%)”ሺ�í��, , ʹͲͳ4ሻ. “Existe una relación estadísticamente significativa 
entre el conocimiento del Patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en 
estudiantes del 5to año de secundaria” (Díaz,, 2014).. 
 
Este antecedente se relaciona con nuestro estudio y podemos comparar los porcentajes de 
identidad alta que presentaron los estudiantes de ambas instituciones, en la institución 
educativa “Claverito” los estudiantes asumieron una identidad alta del 28%. Los 
estudiantes de la institución educativa “Bella Unión” asumieron una identidad alta del 
35.3%. 
 
Motta (2013) en su tesis titulada: El concepto de identidad nacional en relación a la 
autorrealización en estudiantes universitarios 2013. Universidad San Martín de Porres 
Perú, presentada para la obtención del grado de Maestro en Educación con Mención en 
Docencia e Investigación Universitaria. En resumen llega a las siguientes conclusiones: 
 
Existe una relación positiva y significativa entre identidad nacional y autoconfianza a 
medida que se incrementa el concepto de identidad nacional se va constituyendo la 
autoconfianza de los estudiantes. Existe una relación positiva y significativa entre la 
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identidad nacional y el autorrespeto es decir, a medida que se incremente el concepto de 
identidadnacional se va reforzando el autorrespeto del alumno. 
 
Existe una relación positiva y significativa entre la identidad nacional y la autoestima a 
medida que aumenta el concepto de identidad nacional se va reforzando la autoestima del 
alumno. 
  
2.2.2. Antecedentes internacionales 
 
En el ámbito internacional presento los siguiente antecedentes: 
 
Sanchéz (2013) en su tesis titulada: Desarrollo humano como enfoque principal de 
desarrollo en el contexto de México. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presentada para la obtención del título de 
licenciada en relaciones intenacionales,llega a las conclusiones que resumimos: 
El desarrollo humano de las personas está íntimamente relacionado con su entorno 
cultural; su ambiente y su realidad personal. 
 
Existen diversos enfoques acerca del desarrollo humano, pero el mismo desarrollo los ha 
aventajado por mucho. 
 
Las características del desarrollo humano son las que le dan al concepto, fuerza a nivel 
teórico y práctico. 
  
 El desarrollo humano es completo responde a todos los aspectos de la persona. 
 El desarrollo humano abarca diferentes disciplinas, tanto las naturales como las 
exactas. 
 El desarrollo humano es integral y multidimensional, las diferentes dimensiones 
que conforman al ser humano están involucradas. 
 El desarrollo humano es universal, las personas que lo anhelan se encuentran 
dispersas por todas partes del mundo. 
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Este antecedente coincide con nuestro estudio al sostener que el desarrollo humano está 
estrechamente vinculado a las dimensiones de la persona. 
 
Barragán (2014) realiza una investigación titulada: 
“Ética profesional de los estudiantes de la licenciatura en comunicación de la Unam. 
Universidad Nacional de México ,Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores México”, presentada para la 
obtención del doctorado en pedagogía.  
  
En resumen las conclusiones son las siguientes: 
Se identificó el contexto en el que se desarrollan los estudiantes de periodismo.  
“La comunicación e información se guían, básicamente, por tres valores: compromiso con 
la verdad, responsabilidad social e independencia, con la finalidad de transmitir los 
acontecimientos a través de mensajes escritos, grabados y videograbados” (Barragán, 
2014). 
  
Los profesionales de comunicación y periodismo tiene el compromiso de brindar sus 
informaciones cotidianas a la colectividad, mostrando siempre la verdad de los hechos. 
 
Este antecedente nos permite relacionar la formación ética de los comunicólogos y 
periodistas de la UNAM, considerada desde la planeación de sus programas de estudio, 
está directamente relacionado con nuestro estudio pues nosotros desarrollamos la ética de 
los estudiantes de la Institución Educativa “Bella Unión”, a través del aprendizaje y puesta 
en practica de la competencia “se desenvuelve éticamente”.  
 
Candás (2009) realizó una investigación titulada: Ética profesional en biblioteconomía 
Universidad Carlos III de Madrid, para obtener el grado de doctor,en resumen el autor 
llegó a las siguientes conclusiones: 
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Las conclusiones de esta investigación responden al objetivo de cubrir un vacío en la 
literatura profesional y en la investigación en Biblioteconomía. 
La ética profesional en Biblioteconomía, evidencia una sintésis del tema y traza nuevas 
líneas de investigación.  
 
Hay una escasa documentación sobre la metodología utilizada en investigaciones de 
Biblioteconomía. 
 
La Biblioteconomía es considerada una profesión de bajo nivel económico. 
 
Una buena parte de la biliografía sobre ética profesional en Biblioteconomía proviene del 
ámbito estadounidense, habiendo una mínima presencia del tema en la literatura científica 
española. 
 
La baja consideración profesional en Biblioteconomía perjudica su desarrollo como 
ciencia y el desarrollo de un corpus ético. 
La ética para la actividad bibliotecaria es importante para la sociedad pues es fuente de 
información y herramienta de la democracia. 
 
La libertad de información supone el principal reto de las bibliotecas. 
La resolución de problemas éticos supone una tarea compleja de análisis de multitud de 
factores, por lo que la formación en ética de los profesionales resulta prescindible. 
 
Este antecedente nos muestra la importancia de la ética en los profesionales de 
biblioteconomía, el desarrollo de la ética es primordial en todas las actividades que los 
estudiantes desarrollen en el caso de nuestra investigación lo harán a través del desarrollo 
del aprendizaje de la competencia “se desenvuelve éticamente”. 
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2.3. Bases teóricas  
2.3.1. Desarrollo humano de los adolescentes 
 
La adolescencia es la etapa considerada la más importante en la vida del ser humano pues 
conlleva a su desarrollo integral, surgiendo una serie de cambios corporales y 
emocionales. “Comienzan a constatar cambios en su cuerpo, en su estado de ánimo en su 
sensibilidad y no saben como manejarlo” (Sánchez, 2007, p.15). Rechazan lo que 
aprendieron durante su niñez, desean construirse un mundo por sí mismos, por eso niegan 
los valores que recibieron dentro del seno familiar, buscan nuevas amistades, adquieren 
una actitud de rebeldía y de crítica que nunca antes presentaron. 
 
 Los cambios que presentan los estudiantes muchas veces los llenan de confusión, 
teniendo que lidiar algunas veces con situaciones que ni siquiera pueden tolerar ni 
comprender. El comienzo de la pubertad marca el tránsito de la niñez a la adolescencia, 
todo cambia en ellos ya ni se reconocen empiezan a compararse con los demás y en 
algunas ocasiones puede sentirse dismuido por algún comentario o crítica impertinente, 
en otras situaciones los estudiantes experimentan sentimientos que los llenan de 
confusión, algunos inclusive pueden caer en depresión, por eso necesitan recibir mensajes 
de aceptación, aprecio y respeto.Las singularidades de la adolescencia son prácticamente 
universales; en cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden 
variar a lo largo del tiempo, inclusive podemos apreciar personas adultas por la edad 
cronológica, pero aún adolescentes por las actitudes y aptitudes que presentan. 
  
Packer, (2003,) nos dice que: “si tras un tránsito por la adolescencia pueden reconocerse 
determinados rasgos del niño en el adulto, podría hablarse de una adolescencia sencilla, 
de no ser asi, nos referiríamos a una adolescencia complicada”(p.171), es muy frecuente 
escuchar que todos llevamos un niño por dentro, pero es obvio que lo ideal es que este 
niño sea alegre, vivaz, espontáneo sin amarguras ni reconres que luego se plasmen en su 
convivencia diaria y futura. 
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2.3.2. El papel clave de las experiencias de desarrollo 
 
El adolescente experimenta cambios de importancia vital, siendo estos no sólo de índole 
físico y emocional, si no también sociales y económicos. 
La preparación del adolescente para la etapa adulta requiere que tome conciencia de sus 
responsabilidades, obligaciones y deberes para con su familia, su hogar y su contexto 
social.  
  
“Es un momento en el que son especialmente sensibles a cualquier tipo de crítica o ironía 
en relación a su aspecto físico” (Sánchez, 2007, p.15) esta etapa está marcada por la gran 
influencia que sienten los adolescentes por los comentarios de sus compañeros de clase, 
amigos de barrio, grupo social; son muy suceptibles a ellos y sólo buscan la aceptación 
del grupo aunque a veces no se sientan a gusto con lo que ven reflejado de sí mísmos. 
 
2.3.3. Las dimensiones humanas 
 
Las dimensiones humanas muestran los diversos aspectos que tienen los seres humanos 
para relacionarse con la vida, comprenden todos los procesos del desarrollo y la influencia 
que reciben del medio, se relacionan constantemente formando un todo con sus 
capacidades, habilidades y posibilidades específicas. 
 
 Cada dimensión del ser humano es indispensable, la ausencia de alguna de ellas afecta 
directamente a las otras, siendo únicas con particularidades propias para pensar, actuar, 
sentir y funcionar. 
 
 Entendemos por dimensión al conjunto de potencialidades fundamentales características, 
con las cuales se articula el desarrollo integral de una persona. 
Las dimensiones humanas son todos aquellos aspectos del ser, que necesitan ser 
reconocidas y desarrolladas para un completo bienestar. ”El ser humano, se dice 
tópicamente, nace y se hace. La naruraleza biológica le dota de una serie de propiedades 
que hacen posible que él se vaya “apropiando” operativamente de otras” (Barrio, 2016, 
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p.6) entonces el ser humano se encuentra en un continuo crecer, necesita potenciar y 
desarrollar las dimensiones que naturalmente posee. 
  
Es necesario que los adolescentes reconozcan sus dimensiones, las diferencien y las 
potencien, los educadores tienen la misión de propiciar este proceso de identificación. 
 
Los estudiantes deben percibir la importancia de cada dimensión y cómo pueden 
repotenciarla facilitando su desarrollo como persona y mejorando su desenvolvimiento en 
su entorno familiar, social, cultural. 
 
Cada dimensión es única e irremplazable.La estabilidad entre las dimensiones de cada 
individuo, formará un ser completo en equilibrio consigo mismo y con los demás 
.  
Según Martinez, (2009,) “El desarrollo humano siempre ha sido sesgado a través de la 
historia en una u otra dirección, con una u otra perspectiva limitante que, a veces, dejan 
fuera de su vista aspectos centrales y fundamentales del mismo” (p.118) es decir, no 
podemos dejar de lado ninguna dimensión, todo aspecto de cada una de ellas es 
indispensable si realmente queremos lograr el desarrollo humano tan deseado. Por eso, el 
desarrollo humano de los estudiantes debe ir de la mano del desarrollo de su educación, 
una educación centrada en el adolescente, en sus necesidades, en sus carencias en sus 
limitaciones, en sus sueños y en sus temores.  
 
2.3.4. El ser humano 
 
 Según Martinez, (2009,) “El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de 
elementos yuxtapuestos; es un todo integrado que constituye un suprasistema dinámico, 
formado por muchos subsistemas perfectamente coordinados” (p.119) es decir, es como 
una máquina eficiente que se va perfeccionando poco a poco integrando todos sus 
componentes, mejorando día a día su eficacia y rendimiento. 
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 El desarrollo del adolescente facilitará la formación de su ser, conjuntamente con su 
personalidad y modo de actuar, esto incluye que la educación cumpla una tarea o misión 
sumamente ardua y difícil, guiando y facilitando este importante proceso, respecto a esto 
Martinez, (2009,) dice: “Sin embargo, caminar en esa dirección, abriendo horizontes e 
iluminando caminos, es la meta que se propone en general , toda verdadera educación y 
desarrollo pleno del ser humano” (p.120). El lograr que el ser humano alcance su pleno 
desarrollo es una meta demasiado codiciosa que los educadores buscarán basándose en 
sus posibilidades de aprender, creer, descubrir, y crear.  
 
2.3.5. Dimensiones del desarrollo humano 
 
Las dimensiones del ser humano unidas entre sí lo constituyen, convirtiéndose en el 
paradigma de su propia existencia.Cada dimensión, nos muestra cada potencialidad de un 
ser, pudiendo destacar en la dimensión lingüística comunicativa, en la corporal, en la ética 
moral, en la social, en la afectiva, en la biológica, cognitiva, u otras que ellos manifiesten. 
 
Los adolescentes manifiestan sus diferentes potencialidades. 
El desarrollo en la adolescencia se manifiesta en las diferentes potencialidades de los 
estudiantes, las irán desarrollando estimulándolas desde la niñez hasta la adultez, inclusive 
está comprobado que durante la adultez hay dimensiones que aún pueden desarrollarse. 
 
El desarrollo humano incluye “la individuación y la socialización. La individuación es el 
desarrollo del propio ser, es decir, de las características propias de la persona diferenciada 
de las demás” (Sánchez S. I., 2013). La socialización es el desarrollo de las interrelaciones 
con los otros e incorporando a la cultura. 
 
2.3.6. Desarrollo moral, ético y de valores 
 
La educación que se brinda en las aulas responde a la necesidad de establecer en los 
estudiantes el desarrollo del aspecto moral, para conformar las bases sobre las que se 
fundamente el desarrollo de su personalidad . 
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La ética, la moral y los valores deben ser promovidas por todo educador desde la edad 
más temprana del estudiante, enseñándole lo importante de hablar con veracidad, de 
devolver aquello que no le pertenece, de reconocer cuando miente, de aprender a ganar 
limpiamente y de aprender a perder con honor, dando todo de si. 
 
Los estudiantes deberán tomar criterios para diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de 
lo injusto, o los principios generales que deben guiar su conducta y la ajena. 
 
Barrio,(2007,) sostiene que: “Tener sentido crítico significa lo mismo que ser una persona 
de criterio, conocer las normas que aseguran el camino de la razón y la verdad.” El respetar 
las normas establecidas va a contribuir a llevar una convivencia sana y armoniosa con su 
entorno. 
 
 Algunos educadores se constituyen en paradigmas para sus estudiantes, ellos los ven 
como referentes, en muchos casos marcan sus vidas y se constituyen en modelos que ellos 
quieren seguir. 
 
Los procesos del desarrollo humano están centrados en el ser humano como único e 
inigualable, orientado a alcanzar su plena realización, logrando armonizar las dimensiones 
de su ser en perfecta armonía, coordinando su capacidad cognitiva con las diversas áreas. 
 
Cada persona tiene algo especial por lo que vivir, algo único y distinto que lo motiva un 
propósito principal, una misión, una vocación, una meta muy deseable cada ser humano 
posee un proyecto de vida, el cual desea alcanzar y cumplir. 
 
La vida diaria llena de nuevos retos que cada persona tiene que asumir, la obliga a vencer 
sus miedos y le permite alcanzar la fortaleza que le sirve de motor para llegar a cumplir 
sus objetivos, teniendo como guía los valores aprendidos en casa y en la escuela. 
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 La inculcación, clarificación de los valores de los adolescentes están dejandose de lado, 
imponiendo ellos su bienestar personal sin tener en cuenta los abusos que puedan cometer 
por obtenerla, los adolescentes tienden atropellar a sus compañeros, el fin justifica los 
medios para ellos, definitivamente es necesario educarlos con amor pero estableciendo los 
parámetros y lineamentos donde ellos aprendan a respetar las normas establecidas para 
lograr convivir armónicamente. Respecto a este punto Sánchez, (2007,) nos afirma que: 
“La disciplina es una herramienta básica en la formación de una persona responsable, 
confiable y estable, así que es muy importante tener unas normas y límites bien definidos 
y exigir que todos las respeten”(p. 130). 
 
2.3.7. Dimensiones del ser humano 
 
2.3.7.1.  Dimensión corporal 
 
Es la que se refiere al cuerpo del niño, del adolescente en relación consigo mismo, con los 
otros y con el mundo, se considera como la base de las demás dimensiones. 
 
“Es la condición del ser humano quién como ser corpóreo, puede manifestarse con su 
cuerpo y desde su cuerpo” (ACODESI, 2003, p. 14) La dimensión corporal se refiere al 
reconocimiento del cuerpo desde la niñez es decir desde el cuerpo y con el cuerpo, a fin 
de reconocerse a si mismo y ser presencia a partir de su propia corporalidad, incluyendo 
también la posibilidad de participar en procesos de formación y desarrollo físico y motor. 
 
Resumiendo, el desarrollo de la dimensión corporal en la niñez y adolescencia se dirige a: 
 
 “Cuidar del propio cuerpo y del cuerpo de los demás” . 
 “Respetar el propio cuerpo sin prácticas de autoagresión” . 
 “Practicar hábitos de vida saludable” . 
 “Desarrollar armónicamente la corporalidad” (ACODESI, 2003, p. 18). 
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2.3.7.2.  Dimensión lingüística comunicativa. 
 
Es la capacidad de entender y “entenderse, es la habilidad del ser humano de relacionarse 
consigo mismo y con los otros mediante el uso del lenguaje, constituido por signos y 
símbolos” (Jensen F, 2015) que lo ayudan a la interrelación con su entorno. 
  
Al inicio de su vida todo ser humano se comunica a través del llanto, luego conforme va 
creciendo emplea sonidos guturales, mimícas, luego emitirá sus primeras palabras que se 
constituirán con el transcurrir del tiempo y la educación en el lenguaje que empleará para 
comunicarse: gestualmente, oralmente o a través de escritos. 
  
El lenguaje ”Es el conjunto de potencialidades del ser humano que el permiten encontrar 
sentido y significado de si mismo y representarlos a través del lenguaje para interactuar 
con los demás” (ACODESI, 2003, p.12) la persona que desarrolla asertivamente esta 
dimensión, obtendrán muchas ventajas en su vida personal y profesional. 
 
 Por lo tanto, podemos resumir que el desarrollo de la dimensión lingüística comunicativa 
en la niñez y adolescencia se dirige a: 
 
 “Ser abierto al diálogo y a la confianza. 
 Ser respetuoso de la palabra del otro. 
 Ser capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido 
crítico. 
 Tener y usar vocabulario respetuoso y adecuado” (ACODESI, 2003, p. 18). 
 
2.3.7.3. Dimensión ética moral. 
 
Es el respetar al otro, como nos respetamos a nosotros mismos. “Es la posibilidad que 
tiene el ser humano de tomar decisiones autónomas a la luz de principios y valores y de 
llevarlos a la acción teniendo en cuenta las consecuencias de dichas decisiones para 
asumirlas con responsabilidad” (ACODESI, 2003, p.8) es el modo de comportamiento de 
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las personas en relación con sus pares, teniendo en cuenta las reglas que rigen la sociedad 
en la cual se desenvuelven, anticipando siempre las consecuencias de su actuar. 
  
En resumen, el desarrollo de la dimensión ética- moral en la niñez y adolescencia se dirige 
a: 
 
 “Tomar decisiones libres, responsables y autónomas. 
 Conocer sus responsabilidades y derechos como miembro de una comunidad. 
 Comprometerse con la sociedad que, a su vez, espera su aporte transformador y 
renovador de justicia y solidaridad. 
 La realización personal mediante el ejercicio permanente de valores que dan 
sentido a la existencia. 
 Ser honesto” (ACODESI, 2003, p. 18). 
 
2.3.8. Fundamentación Teórica del área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas 
 
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas esta orientada a obtener el desarrollo 
integral de los estudiantes, es decir que se consoliden como personas autosuficientes que 
activen su potencial personas autónomas que fortalecen su potencialco mo miembros 
eficaces de la sociedad. 
  
Respondiendo así a la Ley General de Educación, 28044, “que plantea, como fines de la 
educación peruana y como objetivos de la educación básica, formar personas que en 
resumen”  (Estado de Peruano, 2015).:  
 
 “Fortalezcan su identidad personal y social. 
 Sean idóneos de lograr su propia realización en todos los ámbitos.  
 Se constituyan de manera adecuada y decisiva a la sociedad, para así potenciar su 
ciudadanía en armonía con el entorno. 
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 Aportar al desarrollo de una sociedad democrática, solidaria, equitativa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad 
nacional, basada en la diversidad cultural, étnica y lingüística. 
 Enfrentar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”  (Estado de 
Peruano, 2015).. 
 
El área debe promover el desarrollo de competencias que motiven a que las personas se 
sientan bien consigo mismas, con los demás, desarrollen su capacidad, asegurando su 
independencia para obtener su realización personal en concordancia con su entorno. 
 
2.3.8.1. El desarrollo personal 
 
El enfoque principal “del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas” se orienta a 
conseguir la extensión de la libertad de toda persona, fortalecer su capacidad de edificar y 
decidir la vida, que por libre albedrio decida seguir la que considere más apropiada 
teniendo en cuenta sus necesidades, aspiraciones e inquietudes, entendiendo al desarrollo 
humano como la expansión de la libertad. 
 
 Es un desarrollo enfocado en las personas y su bienestar. “En esta dimensión de análisis 
y situando el desarrollo humano en una perspectiva pedagógica y psicológica, se explica 
que el área ponga énfasis en la construcción de la autonomía, siendo su eje central el 
desarrollo personal”.( MINEDU, 2015, p.7) la construcción de la autonomía ayudará al 
estudiante a alcanzar el desarrollo personal que le permita desenvolverse plenamente, vivir 
en comunidad haciendo uso de sus derechos y deberes.  
 
Los seres humanos buscamos el bienestar, que va de la mano con la realización plena. 
Esto se logra desarrollando la autonomía.  
 
El desarrollo personal propicia que los estudiantes consoliden su identidad, estableciendo 
por si mismos las relaciones con su entorno, desenvolviéndose éttica y moralmente.  
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El Perú debe establecer “un sistema educativo que integre todas las dimensiones de la 
persona: la afectiva, la biológica, la cognitiva, la social, la sexual, la ética y la espiritual, 
evitando abordar el desarrollo de manera parcializada, cuidando no desatender ninguna de 
estas dimensiones” (Sandoval, 2018). 
 
La labor docente realizada con mucha dedicación y vocación ha marcado la vida de 
muchos estudiantes, pero en algunos ha tenido en cuenta sólo el aspecto cognitivo, 
dejando de lado las habilidades y destrezas que ellos presentan y que les ayudarán a 
desarrollarse plenamente.  
  
La nueva visión de la educación debe tener objetivos que armonicen los aprendizajes con 
las diferentes dimensiones del estudiante, que él pone en practica en la vida cotidiana. 
 
El desarrollo personal del adolescente se manifiesta através de las experiencias que 
vivencia dentro y fuera del aula, en la interacción con sus compañeros, sus docentes y el 
contexto que le rodea. 
  
Los docentes tienen la necesidad de formar a sus estudiantes como personas capaces de 
transcender a lo largo del tiempo por sus acciones, actitudes y comportamientos, personas 
que disfruten cada día de su vida, que se reconforten al recibir una palabra de estímulo, 
una felicitación, que aprendan de sus errores sin resentimientos, que muestren al mundo 
una mirada transparente llena de gratitud por lo aprendido, que se sientan satisfechos 
reconociéndose como parte de su comunidad educativa.  
 
El proceso de desarrollo personal del estudiante lo llevará a ir constituyendo su identidad 
personal. La tecnología forma parte indispensable del desarrollo personal del estudiante, 
pero en muchos casos desfavorece la correcta comunicación MINEDU, (2015,) nos dice 
que: “Sin embargo, el contacto de niños y jóvenes con un flujo constante e ilimitado de 
información requiere de un acompañamiento y orientación adecuados; de lo contrario, 
puede generar confusión en el proceso de afirmación de la identidad”( p.9) las redes 
sociales no son en todas las ocasiones fieles medios de comunicación, sino que su función 
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se desvirtúa constituyéndose en oportunidades para que el adolescente altere el normal 
desenvolvimiento de su actuar en su contexto, o sea dañado por personas inescrupulosas; 
el uso de estos medios necesitan una supervisión del adulto (padre, madre, tutor) que guíe, 
oriente, acompañe, y aconseje. 
 
Sin embargo, estos medios si son usados asertivamente, se constituyen en medios donde 
se pueden reanudar la comunicación, teniendo en cuenta que a nuestros adolescentes les 
cuesta mucho trabajo reconocer ciertas acciones, pero si le preguntamos a través del chat 
o wasap, podemos obtener la tan ansiada respuesta.  
 
El proceso del desarrollo personal del estudiante lo lleva a ir constituyendo su identidad 
personal.La formación de las identidades de los estudiantes es cada vez más difícil de 
constituir debido a los modelos que ellos desean imitar presentan identidades confusas, 
creando conflictos en sus perspectivas de adolescentes. 
 
El mundo globalizado con sus grandes adelantos, inventos y enormes procesos 
comunicativos, pueden ocasionar distorsiones en la formación de la identidad de los 
estudiantes, por eso la necesidad de interpretarlo adecuadamente y utilizar 
apropiadamente estos medios, que son parte de la cultura cambiante que se presenta en la 
actualidad. 
 
 Los nuevos panoramas con los que cuentan los estudiantes de hoy, son muy diferentes 
con los que contaban sus padres, definitivamente los tiempos han cambiado mucho y la 
interpretación de ellos, los adolescentes tienen una nueva relación con el medio, que no 
se vincula únicamente con los conocimientos proporcionados por el adulto, sino también 
con sus propias emociones e interpretaciones particulares de la realidad. 
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2.3.8.2. Desarrollo de la autonomía. 
 
Es muy importante el desarrollo de la autonomía en los estudiantes para que ellos aprendan 
a pensar por si mismos, tomar decisiones, afrontar las consecuencias de sus actos, es decir 
asumirla en todas sus dimensiones. 
 
Las personas deben tomar decisiones sobre su propia vida desde la infancia, se debe 
propiciar la autonomía en los niños decidiendo sobre aspectos que les competen desde sus 
primeras edades, eligiendo por ejemplo que sabor de helado le agrada, que tarea realizará 
primero, no debemos limitar las iniciativas de los niños y adolescentes, se trata más bien 
de acompañarlos en el proceso de pensar y decidir por sí mismos, mostrándoles lo 
favorable y desfavorable de sus decisiones. 
 
En la actualidad existen diferentes escuelas que brindan talleres después de las clases, y 
los estudiantes desde muy pequeños deben decidir a cual taller desean asistir. 
 
El estudiante que logra desarrollar la autonomía alcanzará su desarrollo personal, la 
autonomía debe ser fomentada en el hogar, en la escuela, y todo lugar donde él se 
desenvuelva. 
 
La actitud en la vida de las personas es muy importante, una actitud emprendedora con 
iniciativa propia logrará estimular la autonomía que le permitirá hacer frente a las 
situaciones problemáticas que se presenten.  
 
2.3.9. Manejo de las emociones de los adolescentes y su desenvolvimiento 
social 
 
El manejo de las emociones en los adolescentes, es un tema que realmente produce en los 
adultos con los que se interrelacionan una verdadera preocupación, pués los adolescentes 
no reconocen sus errores, son impulsivos, generalmente las faltas que cometen las 
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califican como bromas sin darse cuenta del daño que ocasionan a los agredidos, 
produciendo sentimientos de hostigamiento, culpa, dolor, depresión, frustración.  
 
 Es primordial brindar a los adolescentes las herramientas para desarrollar perseverancia, 
asertividad y tolerancia a la frustración “De esta manera se estará aportando en la 
formación del carácter, autoestima y optimismo ante la vida”.(MINEDU, 2015, p. 28) de 
este modo nuestros estudiantes aprenderán a reconocer lo maravilloso de su existencia con 
sus aciertos y desaciertos aprenderán a valorar sinceramente lo que tiene sentido en la 
vida. 
 
La verdadera labor de los educadores es lograr que ellos reconozcan que han cometido 
una falta, y que toda acción negativa lleva consigo una consecuencia y una sanción; pero 
para lograr este reconocimiento necesitamos el apoyo y el acompañamiento de los padres 
en nuestra labor formativa. 
  
Tenemos que lograr en los estudiantes la regulación de sus emociones, según Waipan, 
(2017,) “la regulación emocional supone percibir, sentir y vivenciar nuestro estado 
afectivo sin ser abrumado por él, para poder reflexionar sobre la mejor manera de 
conducirnos luego” (p.68) por ello los docentes debemos constituirnos en mediadores para 
ayudar a nuestros estudiantes a pensar reflexionando sobre su actuar y ser objetivos al 
tomar sus decisiones.  
  
La escuela y el hogar están estrechamente vinculadas, para poder establecer los 
parámetros de conducta de los adolescentes. La ausencia de muchos padres en el hogar, 
lleva consigo el asumir posiciones de consentimiento y permisividad ante diferentes 
situaciones negativas que presentan sus hijos; calificando la labor docente sin detenerse a 
pensar como están contribuyendo con la formación de sus propios hijos. 
 
Es determinante formar a los estudiantes como personas autónomas, especialmente en las 
relaciones que establecen con las otras personas, que desarrollen la suficiente entereza y 
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autorregulación para dirigirse a los demás, sobre todo en situaciones problemáticas, que 
aprendan a ponerse en el lugar de los demás. 
 
 Pineda, (2008,) nos dice que: ”La importancia de la posibilidad de decidir por sí mismo, 
es planteada aquí como la base de la posibilidad de ser de las personas”(p.49). El poder 
decidir sobre diferentes situaciones permitirá que los adolescentes manifiesten la 
autonomía que están desarrollando a través de su actuar diario y su interrelación con su 
medio.  
 
 La educación sexual de los adolescentes en la actualidad. 
Es necesario fomentar una educación sexual, basada en el respeto hacía el otro, teniendo 
como base primordial el amor, desgraciadamente los medios de comunicación difunden 
una imagen alterada de la sexualidad, centrándola en lo genital, en lo físico y en relaciones 
superficiales, dejando de lado los valores que orientan a la persona hacía el duradero y 
verdadero lazo del amor. 
 
En los últimos años algunas escuelas cuentan con espacios donde los estudiantes pueden 
dialogar sobre estos temas recibiendo una orientación apropiada sobre la sexualidad, desde 
una perspectiva educativa, constituyéndose en un aprendizaje primordial para su 
desarrollo integral,que debe ser promovido. 
 
Es de vital importancia impartir una educación sexual integral para que los estudiantes 
desarrollen su dimensión corporal a partir del desenvolvimiento y manejo de su propio 
cuerpo, que se sientan agusto con él, propiciando su desarrollo armónico y seguro. 
“Resulta fundamental una educación sexual integral para niños y adolescentes, que 
conozcan, aprecien y se apropien de su cuerpo; tengan un desarrollo armónico y seguro; 
y se relacionen con equidad e igualdad de género” (MINEDU, 2015, p.11) debemos 
considerar una educación integral que imparta información, procesos de acompañamiento 
y orientación, ayudando a equilibrar los estados emocionales, sexuales,éticos, sociales, 
por los que están atravesando. 
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La escuela centro de socialización e interculturalidad. 
La escuela es el principal centro de interacción de los estudiantes, en ella los estudiantes 
sociabilizan con sus compañeros, sus maestros, el personal de limpieza y administrativo 
que en ella labora. Con sus compañeros llegan a establecer relaciones que pueden perdurar 
para toda la vida.  
 
La socialización cumple un papel fundamental y que contribuye al desarrollo personal del 
adolescente, siendo necesario que desarrollen sus capacidades comunicativas que les 
permitan establecer lazos que les impulsen a relacionarse socialmente, disfrutar de su 
entorno, resolver situaciones problemáticas asertivamente.  
 
Las escuelas deben impulsar los procesos de socialización en las escuelas, en la mayoría 
de los casos los talleres ayudan a establecerlas, si el estudiante desarrolla sus habilidades 
sociales combatirá la discriminación, pues su posición siempre será la más asertiva.  
  
 La escuela tradicional antiguamente se centraba en posiciones que sometián a niños y 
adolescentes a la autoridad de los adultos, limitando y reduciendo sus espacios de 
participación, imponiedo sus decisiones. 
 
En la actualidad los estudiantes tiene conceptos muy parametrados acerca de lo que es la 
obediencia, el respeto, los modales, el seguimiento de normas, hay que establecer 
verdaderos procesos de mediación con ellos, fomentando que asuman las consecuencias 
y los beneficios de sus actitudes positivas y negativas. 
 
 La “convención reconoce a niños y adolescentes como sujetos de derechos amparados 
por la ley. La Convención Internacional de los derechos del niño, 1990, trajo consigo un 
cambio importante que ha facilitado el repensar las relaciones entre generaciones” 
(Romero, 2009), las diferencias generacionales en la actualidad se dan en periódos cada 
vez más cortos. 
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En el Perú la escuela se está convirtiendo poco a poco en centros de encuentro, donde los 
estudiantes sienten la necesidad no solo de recibir aprendizajes para la vida, sino a ser 
escuchados para ayudarles a encontrar la tan ansiada felicidad, no importando sus 
características sociales, raciales ni culturales. 
 
2.3.10. Enfoque principal del área de Persona Familia y Relaciones Humanas 
 
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas se sustenta en la búsqueda de la 
integración de las dimensiones afectiva, biológica, cognitiva, social, sexual, ética y 
espiritual,contribuyendo a que el estudiante aprenda a rechazar individualismos 
reconociéndose como parte de la humanidad y la naturaleza, construyendo su identidad 
logrando su bienestar.  
 
 PNUD, (2001,) nos afirma que el bienestar es entendido como “Creación de un entorno 
en el que las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades de vivir en 
forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses”, precisa obtener 
las condiciones que toda persona necesita para sentirse realizado, alcanzando la felicidad 
que les ayudará a crecer como personas, analizando sus actividades del día a día, 
concluyendo si han sido productivos o no con ella. 
 
 Esta área es de carácter vivencial para que el estudiante alcance aprendizajes que 
desarrollen la creatividad, la exploración, la expresión de emociones, la apropiación del 
cuerpo y del espacio, el manejo de retos y la socialización. 
 
 Desde este punto de vista el desarrollo del área se centra en impartir estrategias centradas 
en la acción, de modo que la teoría es un “recurso para explicar la realidad para poder 
participar en ella y, si es posible también transformarla, haciendo que los aprendizajes 
sean significativos y aplicables a la vida diaria” (Chong & Sandoval, 2013).  
 
El área también busca el desarrollo de la autonomía del estudiante “ La autonomía 
involucra un sentimiento íntimo de confianza, que se desarrolla al lograr resolver 
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problemas en distintas situaciones de la vida cotidiana” (MINEDU, 2015, p.15) de este 
modo el estudiante podrá expresarse en variadas circunstancias, actuar por propia decisión 
de acuerdo a su ética asumida. De este modo hará frente a la presión social existente en la 
actualidad, tomando las decisiones que le parezcan las más adecuadas.  
 
 La construcción de la propia identidad, es otro aspecto importante del área, pués establece 
la diferencia del estudiante en relación con sus compañeros, con su entorno social si son 
aceptados tal como son con sus particularidades y sus diferencias. 
 
La identidad de la persona puede irse modificando, conforme ella va desarrollando, 
pudiendo presentar diferentes identidades, combinándolas de acuerdo a las circunstancias 
que se le presenten.  
 
La identidad es constituída de acuerdo a los orígenes de índole social, familiar y 
cultural.La identidad de los estudiantes se va edificando a partir de las relaciones de 
convivencia con sus grupos más cercanos, familia, compañeros, maestros, en cada entorno 
él dará muestra de sus diversas identidades para vincularse apropiadamente con la 
humanidad que le rodea. 
  
Es muy importante que las personas identifiquen, valoren y armonicen las diferentes 
identidades que conforman su personalidad, reconociendo en todo momento sus raíces. 
“Por lo tanto, es importante que la persona, en su proceso de formación, sea capaz de 
reconocer, valorar y articular las diferentes identidades que conforman su personalidad” 
(PNUD, 1990). 
 
El área no busca formar una identidad perfecta en los estudiantes, lo que busca es que 
comprendan que la constitución de la propia lo hace único y diferente y es necesario que 
la fortalezca durante el transcurso de su vida. Según Sánchez ,( 2007,) “El proceso de 
construcción de la identidad es largo, puede durar incluso toda la vida”(p.31) porque las 
personas van cambiando sus metas, sus proyectos, sus sentimientos. Sin embargo, la base 
de la identidad se construye durante el período de la adolescencia. 
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El mundo tecnológico favorece la formación de la identidad digital de los estudiantes, con 
sus avances favoreciendo sus relaciones sociales, punto primordial para esta nueva 
generación de adolescentes, quiénes tienen en la tecnología un componente primordial de 
su vida. 
  
“El desarrollo personal se da permanentemente en función de las experiencias dentro y 
fuera del aula” (MINEDU, 2015, p.16) podemos apreciar por lo tanto la importancia de 
las vivencias de los estudiantes dentro y fuera del aula, estas experiencias pondrán a 
prueba las competencias aprendidas en la escuela. 
 
 “Los docentes deberán ser conscientes de que están educando a través de sus palabras y 
acciones, haciendo visible un currículo oculto que hay que hacer coherente a través del 
desarrollo personal que se espera lograr” (MINEDU, 2007) 
 
Segú el MINEDU, (2015,) “En esa misma línea, se requiere también de autoridades 
educativas sensibles y comprometidas con esta visión de escuela amigable que prioriza a 
la persona” (p.16) el rol del docente es fundamental pero no es suficiente,se debe generar 
un ambiente que promueva una dinámica de trabajo colaborativo entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, es decir desde el director hasta el personal de limpieza de la 
institución educativa. 
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CAPÍTULO III  METODOLOGÍA 
2.4. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 Operacionlización 
Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador 
Instrumento 
Escala de 
Lickert, Items 
Compe 
tencias 
 del 
área de 
Persona 
y 
Familia 
Relacio- 
nes 
Huma 
nas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de PFRH 
tiene como 
finalidad 
desarrollar en los 
estudiantes las 
competen- 
cias “Afirma su 
Identidad” y “Se 
desenvuelve 
éticamente” de 
esta forma busca 
contribuir al 
desarrollo integral 
de los 
estudiantes. 
(MINEDU, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afirma su 
identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se 
desenvuel 
ve 
éticamente 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Dimensión 
corporal 
 
-Utiliza diversas estrategias 
para regular sus emociones 
-Interpreta sus características 
personales para decidir sus 
formas de actuación. 
-Comprende basándose en el 
conocimiento de sí mismo sus 
características personales 
familiares y culturales.  
-Utiliza estrategias anticipatorias 
y exploratorias, de 
autorregulación de acuerdo a 
situaciones diferentes. 
-Identifica las coincidencias y 
discrepancias entre horizontes 
personales y colectivos en 
situaciones de conflicto 
personal.  
-Defiende argumentos referidos 
a posiciones éticas diversas.  
-Argumenta su posición ética en 
una situación simulada o real a 
partir de sus principios éticos 
asumidos. 
-Confronta sus acciones con los 
principios éticos asumidos y con 
los referentes personales 
sociales y culturales. 
 
- Identifica desde su rol como 
ciudadano del mundo la 
responsabilidad de sus 
acciones. 
-Cuida su cuerpo y de los 
demás. 
-Practicar hábitos de vida 
saludable. 
-Ser abierto al diálogo y la 
confianza. 
1,6. 
 
2,9 
 
 
3,4,5 
 
 
 
8,10,12 
 
 
 
11 
 
 
 
 
11,13,14,19 
 
 
17 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
18, 20 
 
 
 
21,22,23,24. 
 
16.26. 
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Desarro 
   llo 
humano  
 
 
El desarrollo 
humano es el 
estudio científico 
de los esquemas 
de cambio y 
estabilidad de los 
seres humanos. 
El desarrollo es 
sistemático,coher
ente y 
organizado. 
(Papalia D, 2009) 
 
 
Dimensión 
lingüístico 
comunicati-
vo 
 
 
 
 
 
Dimensión 
ético moral 
 
 
 
 
 
-Ser respetuoso de la palabra 
del otro. 
-Tener y usar vocabulario 
respetuoso y adecuado. 
-Interpretar mensajes con 
sentido crítico. 
-Tomar decisiones libres y 
autónomas. 
-Conocer sus responsabilidades 
y derechos como miembro de 
una comunidad. 
 
-Realización personal mediante 
el ejercicio permanente de 
valores que dan sentido a la 
existencia. 
 
 
-Ser honesto 
25,30 
 
27,28,29, 
 
31 
 
33 
 
38 
 
35,36. 
 
 
 
 
37,40. 
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Fuente. Fedora Belleza Calderón (2016) 
 
2.5. Tipificación de la investigación 
 Tipo de Investigación: Básica 
 Nivel de Investigación: Descriptivo Correlacional  
 Diseño: No experimental-transversal-Descriptivo Correlacional 
 (De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista) 
 
2.6. Estrategia para la prueba de hipótesis 
Prueba de Chi Cuadrada (x2), y correlación por rango de Spearman; para contrastar la 
hipótesis principal e hipótesis secundarias. 
 
2.7.  Variables. 
Las dos variables en estudio son: 
 
 X: Competencias de Persona Familia Y Relaciones Humanas 
 Y: Desarrollo Humano 
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2.7.1.  Dimensiones de las competencias. 
 
Las dimensiones de Competencias del PFRH son: 
X1: Identifica su identidad. 
X2: Se desenvuelve éticamente. 
 
2.7.2.  Dimensiones de desarrollo humano. 
 
Las dimensiones del Desarrollo humano son: 
Y1: Corporal. 
Y2: Lingüística comunicativa 
Y3: Ético moral 
 
2.8. Población y muestra 
La población del estudio está conformado por 140 estudiantes del 3ro y 4to grado de 
secundaria de la IEP “Bella Unión” Callao, del año 2016. 
La muestra del estudio está conformado por 102 estudiantes del 3ro y 4to grado de 
secundaria de la IEP “Bella Unión” del Callao, en el año 2016. El método de muestreo 
empleado es el aleatorio simple. 
 
2.9.  Cálculo del tamaño muestral. 
El tamaño de la muestra ( n ) fue estimado mediante la fórmula:  
0
01 N
n
n
n 

 
Donde: 
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0
1N PQ
N V
n
    
, 
2
2
V
Z
e

    
, 
1P Q 
 
 
En que 
 
 P: Proporción poblacional de estudiantes que consideran que las competencias del 
PFRH es buena. 
 V: Varianza de la proporción poblacional  
 E: Error máximo tolerable 
  2 :Z Valor tabular correspondiente a la distribución normal estándar 
considerando un nivel de  
 Confianza 100(1 )%  
 n° Tamaño muestral inicial  
  :N  Tamaño poblacional (N =140) 
 
Considerando P= 0.5, entonces Q = 0.05. Considerando además e = 0.05 y una confianza 
del 95% , es decir, 2
1.96Z 
 tenemos que 
20.05 0.00065079
1.96
V     
, 
entonces  
N PQ
N V
n
             0
90 (0.5) (0.5) 381.40 381
1 90 1 0.00065079
, entonces 
n 0 381
, 
luego empleando la fórmula para estimar el tamaño muestral dada al inicio tenemos  
n   
381 102.38 1023811 140
 
por lo tanto, el tamaño muestral para nuestra investigación es n=102 
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2.9.1. Instrumento de recolección de datos 
 
Utilizamos el cuestionario de competencias de PFRH y de Desarrollo humano, el cual ha 
sido validado por el Doctor Edgar F. Damian Nuñez, el Magister Carlos Alberto Giles 
Abarca y el Magister Luis Martin Chavez Alvan, docentes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 
Este cuestionario consta de 2 variables: 
Primera variable: competencias del PFRH que se divide en dos dimensiones: identifica su 
identidad y se desenvuelve éticamente.  
 
La segunda variable: desarrollo humano que se divide en tres dimensiones: corporal, 
lingüística comunicativa y ético moral. 
Cada dimensión consta de preguntas las cuales serán medidas mediante la escala de Likert. 
 
2.10. Análisis de validez y confiabilidad del instrumento de medición 
2.10.1. Criterio de jueces para la validez 
 
Tabla 2 Tabla de validez 
Nombre Universidad Puntaje 
Mg. Carlos Alberto Giles UNMSM 83 
Dr. Edgar F. Damián  UNMSM 82 
Mg. Luis Martin Chávez UNMSM 82 
 
2.10.2. Generalidades de la validez y confiabilidad del instrumento de medición  
 
Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento de medición para el análisis de 
la competencias del PFRH y el desarrollo humano de los estudiantes del 3ro y 4to grado 
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de secundaria de la IEP. “Bella Unión” del Callao en el año 2016; se realizó a partir de 
una muestra piloto de tamaño 30 estudiantes, haciendo uso del coeficiente Alfa de 
Cronbach a partir de la matriz de correlaciones a las variables y sus dimensiones, se hará 
uso del software estadístico SPSS. 
 
2.10.3. Validez del instrumento de medición 
 
La validación del instrumento de medición de las variables en estudio se realizó 
esencialmente teniendo en cuenta la Validez de Contenido, por medio de las matrices de 
Correlación de las dimensiones de las variables mencionadas y para lo cual en algunos 
casos se ha tomado muestras al azar de los ítems correspondientes a dichas dimensiones. 
 
 Validez de las dimensiones de la variable competencias del área Persona Familia 
y Relaciones Humanas 
 Competencias del área de PFRH – Identifica su identidad. 
 (Se tomaron al azar los ítems 1, 3, 5, 7 y 9 correspondiente a esta dimensión)  
 
Tabla 3 Matriz de correlaciones  
  Item1 Item3 Item5 Item7 Item9 
Item1 1.000 .443* .646* .130 .231 
Item3 .443 1.000 .520* .204 .419* 
Item5 .646 .520 1.000 .157 .364* 
Item7 .130 .204 .157 1.000 .678* 
Item9 .231 .419 .364 .678 1.000 
p * 0.05  
     
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
 
Se observa en la Tabla 3 que la mayoría de las correlaciones no repetidas entre los ítems 
para la dimensión “identifica su identidad” de la variable competencias del PFRH en la 
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Institución en estudio, presentan correlaciones estadísticamente significativas (p*<0.05) 
entre ellos. Entonces el instrumento de medición para esta dimensión es válido en 
contenido. 
 
 Competencias del área de PFRH “Se desenvuelve éticamente”. 
Se tomaron al azar los ítems 11, 13, 15, 17 y 19 correspondiente a esta dimensión. 
 
Tabla 4 Matriz de correlaciones de la competencia  
  Item11 Item13 Item15 Item17 Item19 
Item11 1.000 .098 .308 .420* .599* 
Item13 .098 1.000 -.118 -.014 .273 
Item15 .308 -.118 1.000 .320 .500* 
Item17 .420 -.014 .320 1.000 .403* 
Item19 .599 .273 .500 .403 1.000 
p * 0.05  
     
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
                           
Se observa en la Tabla 4 que la mayoría de las correlaciones no repetidas entre los ítems 
para la dimensión “se desenvuelve éticamente” de la variable competencias del PFRH en 
la Institución en estudio presentan correlaciones estadísticamente no significativas 
(p>0.05) entre ellos, especialmente las correlaciones del Item13 con el resto de los ítems. 
Entonces el instrumento de medición para éste indicador no es válido en contenido, pero 
si eliminamos éste Ítem se logra la validez de contenido del instrumento de medición para 
el indicador mencionado. 
 
Validez de las dimensiones de la variable desarrollo humano.  
 Validez de Desarrollo humano – corporal. 
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Tabla 5 Matriz de correlaciones de la dimensión corporal 
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
                        
Se observa en la Tabla 5 que la mayoría de las correlaciones no repetidas entre los ítems 
para la dimensión Corporal de la variable Desarrollo humano en la Institución en estudio 
presentan correlaciones estadísticamente no significativas (p>0.05) entre ellos, 
especialmente las correlaciones del Item24 con el resto de los ítems. Entonces el 
instrumento de medición para éste indicador no es válido en contenido, pero si eliminamos 
éste ítem se logra la validez de contenido del instrumento de medición para el indicador 
mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 Item26 
Item21 1.000 .689* .394* .138 .403* .439* 
Item22 .689 1.000 .221 .354 .099 .201 
Item23 .394 .221 1.000 -.066 .323 .406* 
Item24 .138 .354 -.066 1.000 .219 .166 
Item25 .403 .099 .323 .219 1.000 .625* 
Item26 .439 .201 .406 .166 .625 1.000 
p * 0.05  
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Validez de Desarrollo humano – Lingüística Comunicativa.  
 
Tabla 6 Matriz de correlaciones de la dimensión lingüística comunicativa 
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación(2016).  
                          
Se observa en la Tabla 6 que la mayoría de las correlaciones no repetidas entre los ítems 
para la dimensión Lingüística Comunicativa de la variable Desarrollo humano en la 
Institución en estudio presentan correlaciones estadísticamente significativas (p*<0.05) 
entre ellos. Entonces el instrumento de medición para esta dimensión es válido en 
contenido. 
  
Validez de Desarrollo humano – Ético moral.  
Se tomaron al azar los ítems 31, 33, 35, 37 y 39 correspondiente a esta dimensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Item27 Item28 Item29 Item30 
Item27 1.000 .656* .509* .473* 
Item28 .656 1.000 .265 .365* 
Item29 .509 .265 1.000 .311 
Item30 .473 .365 .311 1.000 
p * 0.05  
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Tabla 7 Matriz de correlaciones de la dimensión ético moral 
 Item31 Item33 Item35 Item37 Item39 
Item31 1.000 .375 .304 .634* .538* 
Item33 .375 1.000 .240 .130 .192 
Item35 .304 .240 1.000 .465* .335 
Item37 .634 .130 .465 1.000 .536* 
Item39 .538 .192 .335 .536 1.000 
p * 0.05  
     
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016) 
                          
Se observa en la Table 7 que la mayoría de las correlaciones no repetidas entre los ítems 
para la dimensión Ético moral de la variable Desarrollo humano en la Institución en 
estudio presentan correlaciones estadísticamente no significativas (p>0.05) entre ellos, 
especialmente las correlaciones del Item33 con el resto de los ítems. Entonces el 
instrumento de medición para éste indicador no es válido en contenido, pero si eliminamos 
éste Ítem se logra la validez de contenido del instrumento de medición para el indicador 
mencionado. 
 
2.10.4. Confiabilidad de los instrumentos de medición 
 
Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de medición del tema de 
investigación que estamos tratando haremos uso del Coeficiente Alfa de Cronbach, cuya 
fórmula a usar es:  
 1 . 1r
mr
m
     
Donde 1
1
k
ik
i
r r

   es el promedio de correlaciones entre ítems  
 
:m
 es el número de ítems 
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 2
( 1)m mk 
 es el número de correlaciones no repetidas o no excluidas  
2.10.4.1.  Observaciones. 
 
El ítem 13 de la variable competencias del PFRH y los Item24 e Item33 de la variable 
Desarrollo humano; no serán incluidos en el análisis de la confiabilidad del instrumento 
de medición de éstas variables y de sus dimensiones por cuanto, serán eliminados y/o 
reformulados para lograr la validez de contenido de las dimensiones de ésta variable. 
 
Para determinar el Coeficiente Alfa de Cronbach a partir de la matriz de correlaciones de 
los ítems correspondiente a las variables y sus dimensiones se hará uso del software 
estadístico SPSS. 
  
Por otro lado el criterio a tener en cuenta para que un instrumento de medición de un 
indicador o variable tenga una confiabilidad aceptable el Coeficiente Alfa de Cronbach 
debe ser mayor que 0.700. 
 
Confiabilidad de las dimensiones de la variable competencias del área de persona familia 
y relaciones humanas (PFRH) 
 
Haciendo uso del Software Estadístico SPSS se determinaron los Coeficientes Alfa de 
Cronbach a partir de la Matriz de correlaciones de los ítems correspondiente a las 
dimensiones de la variable competencias del PFRH y se encuentran en el cuadro siguiente. 
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Tabla 8 Coeficientes Alfa de Cronbach V1 
Dimensión Número de ítems 
Coeficiente Alfa de 
Cronbach:   
Identifica su identidad 10 0.862 
Se desenvuelve éticamente 9 0.776 
Total de Ítems 19  
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
                               
Observamos en la Tabla 7 que los coeficientes Alfa de Cronbach para las dos dimensiones 
de la variable competencias del PFRH son mayores a 0.700 lo cual significa entonces que 
el instrumento para dichas dimensiones son confiables. 
 
Confiabilidad de las dimensiones de la variable desarrollo humano 
 
Haciendo uso del Software Estadístico SPSS se determinaron los Coeficientes Alfa de 
Cronbach a partir de la Matriz de correlaciones de los ítems correspondiente a las 
dimensiones de la variable desarrollo humano, se encuentran en el cuadro siguiente. 
 
 Tabla 9 Coeficientes de Alfa de Cronbach V2 
Dimensión 
Número de ítems 
Coeficiente Alfa de Cronbach:   
Corporal 5 0.754 
Lingüística comunicativa 4 0.751 
Ético moral 9 0.840 
Total de items 18  
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
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Observamos en la Tabla 9 que el coeficiente Alfa de Cronbach para las tres dimensiones 
de la variable Desarrollo humano son mayores a 0.700 lo cual significa entonces que el 
instrumento para dichas dimensiones son confiables. 
  
Confiabilidad conjunta de las variables competencias del área de persona familia y 
relaciones humanas (PFRH) y el desarrollo humano  
 
Tabla 10 Coeficiente Alfa de Cronbach V 
Variable  
Número de ítems 
Coeficiente Alfa de Cronbach:   
Competencias del PFRH 19 0.900 
Desarrollo Humano 18 0.913 
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
                           
Observamos en la tabla 10 que el coeficientes Alfa de Cronbach para las Competencias 
del PFRH y el Desarrollo humano son mayores a 0.700. Entonces concluimos que el 
instrumento de medición para estas variables son confiables. 
 Conclusión. 
 
Para lograr la validez de contenido del instrumento de medición se deben eliminar y/o 
reformular el Item13 de la variable competencias del PFRH y los Item24 e Item33 de la 
variable Desarrollo humano. La decisión que se ha tomado en ésta ocasión es eliminar los 
items mencionados y de esa manera el Instrumento de medición de la variable en estudio 
es válido por lo tanto, eliminando los ítems antes mencionados, el instrumento de 
medición para el análisis de Competencias del PFRH y Desarrollo humano son Confiables 
y validos en contenido. 
 
 El Instrumento de Medición para las variables en estudio y sus respectivas dimensiones 
son confiables y validos en contenido. 
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CAPÍTULO IV  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
3.1. Análisis,intrepretación y discusión de los resultados 
 Descripción de los puntajes del instrumento de medición para la relación de competencias 
del área de Persona Familia y Relaciones Humanas (PFRH) y desarrollo humano en los 
estudiantes del 3ero y 4to grado de secundaria de la IEP “Bella Unión” en el año 2016 
 
Para analizar la correlación entre competencias de PFRH y Desarrollo humano en los 
estudiantes del 3ero y 4to de secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” en el año 2016. 
 
3.1.1.  Especificación 1. 
 
Las dos variables en estudio son: 
X: Competencias de PFRH. 
Y: Desarrollo humano. 
Las dimensiones de Competencias de PFRH son: 
X1: Identifica su identidad. 
X2: Se desenvuelve éticamente. 
Las dimensiones del Desarrollo Humano son: 
Y1: Corporal. 
Y2: Lingüística comunicativa. 
Y3: Ético moral. 
 
3.1.2.  Especificación 2. 
 
Cada una de las alternativas de los ítems del instrumento de medición para ambas variables 
tiene puntajes asignados tomando en cuenta el orden en que aparecen las alternativas lo 
cual se indica en los siguientes cuadros: 
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Tabla 11 Cuadro A 
ALTERNATIVAS 
DE LOS ÍTEMS Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
 
En 
Blanco 
o mal 
llenado 
PUNTAJE 1 2 3 4 5 0 
Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
3.1.3. Especificación 3. 
 
Tabla 12 Cuadro B 
Variables  # de ítems P.T.Min P.T.Max P.P.Min P.P.Max 
Competencias de 
PFRH 
19 19 95 1 5 
Identifica su 
Identidad 
10 10 50 1 5 
Se desenvuelve 
éticamente 
9 9 45 1 5 
Desarrollo 
Humano 
18 18 90 1 5 
Corporal 5 5 25 1 5 
Lingüística 
Comunicativa 
4 4 20 1 5 
Ético Moral 9 9 45 1 5 
Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
 
Donde: 
 
 P.T.Min. Puntaje Total mínimo P.T.Max. Puntaje Total má 
 P.P.Min. Puntaje Promedio mínimo. P.P.Max. Puntaje Promedio máximo 
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3.1.4.  Especificación 4. 
 
Para calificar los niveles de la competencias de PFRH y Desarrollo humano de los 
estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” en el año 2016; 
y de sus respectivas dimensiones se realizó en base a los puntajes promedios obtenidos en 
la encuesta ejecutada para la investigación realizada y el criterio tomado es el siguiente: 
 
Tabla 13 Cuadro C 
Niveles Intervalo de los puntajes promedio  
Muy Malo  [1.00 –1.80> 
Malo  [1.80–2.60> 
Regular  [2.60 – 3.40> 
Bueno  [3.40 – 4.20> 
Muy Bueno  [4.20– 5.00 ] 
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación(2016). 
 
3.1.5. Análisis descriptivo de la variable competencias del área de Persona 
Familia y Relaciones Humanas (PFRH) 
  
Tabla 14 Niveles de competencias del área de PFRH  
Niveles  Frecuencias Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 
Regular 26 25.5 25.5 
Bueno 55 53.9 79.4 
Muy Bueno 21 20.6 100.0 
Total 102 100.0  
Fuente:Datos recogidos de la investigación (2016). 
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Figura 3 Niveles de competencias del áreade PFRH 
                                                              
Se observa en el Tabla 14 y la Figura 3, que respecto a los niveles de competencias del 
área de PFRH de los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I. E. P. “Bella 
Unión” del Callao en el año 2016: el 20.6% de los encuestados considera que es “muy 
bueno”; el 53.9%, “bueno”; y el 25.5%, “regular”. 
 
Tabla 15 Niveles de la competencia “identifica su identidad”  
Niveles Frecuencias Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 
Malo 2 2.0 2.0 
Regular 15 14.7 16.7 
Bueno 49 48.0 64.7 
Muy Bueno 36 35.3 100.0 
Total 102 100.0  
Fuente: Datos recogidos en investigación (2016). 
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Figura 4 Niveles de la competencia “identifica su identidad” 
Se observa en la tabla 15 y la figura 4, que respecto a los niveles de la competencia 
“Identifica su identidad” de los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E.P. 
“Bella Unión” del Callao en el año 2016, el 35.3% de los encuestados considera que es 
muy bueno; el 48.0%, bueno; el 14.7%, regular; y el 2.0%, malo. 
  
Tabla 16 Niveles de la competencia “se desenvuelve éticamente”  
Niveles Frecuencias Porcentaje (%) 
Porcentaje Acumulado 
(%) 
Malo 5 4.9 4.9 
Regular 39 38.2 43.1 
Bueno 42 41.2 84.3 
Muy Bueno 16 15.7 100.0 
Total 102 100.0  
Fuente:Datos recogidos de la investigación (2016). 
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Figura 5 Niveles de la competencia “se desenvuelve éticamente” 
Se observa en la Tabla 16 y la Firuga 5, que respecto a los niveles de la competencia “Se 
desenvuelve éticamente” de los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E.P. 
“Bella Unión” del Callao en el año 2016; el 15.7% de los encuestados considera que es 
muy bueno; el 41.2%, bueno; el 38.2%, regular; y el 4.9%, malo. 
 
3.1.6. Análisis descriptivo de la variable desarrollo humano 
 
Tabla 17 Niveles de “desarrollo humano”  
Niveles Frecuencias Porcentaje (%) 
Porcentaje 
Acumulado (%) 
Malo 1 1.0 1.0 
Regular 12 11.8 12.7 
Bueno 56 54.9 67.6 
Muy Bueno 33 32.4 100.0 
Total 102 100.0  
Fuente:Datos recogidos de la investigación. 
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Figura 6 Niveles de “desarrollo humano” 
Se observa en la Tabla 17 y la Figura 6, que respecto a los niveles del “desarrollo humano” 
de los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I. E.P “Bella Unión” del Callao 
en el año 2016, el 32.4% de los encuestados considera que es muy bueno; el 54.9%, bueno; 
el 11.8%, regular; y el 1.0%, malo.  
 
Tabla 18 Niveles de la dimensión “corporal”  
Niveles  Frecuencias  Porcentaje (%)  
Porcentaje  
Acumulado (%) 
Malo  1  1.0  1.0  
Regular  12  11.8  12.7  
Bueno  28  27.5  40.2  
 Muy Bueno  61  59.8  100.0  
Total  102  100.0    
Fuente: Datos obtenidos de la investigación (2016). 
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Figura 7 Niveles de la dimensión “corporal” 
 Se observa en la Tabla 18 y la Figura 7, que respecto a los niveles de la “dimensión 
corporal” de los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” 
del Callao en el año 2016: el 59.8% de los encuestados considera que es muy bueno; el 
27.5%, bueno; 11.8% regular, el 1.0%, malo. 
 
Tabla 19 Niveles de la dimensión “lingüística comunicativa”  
Niveles Frecuencias Porcentaje (%) 
Porcentaje Acumulado 
(%) 
Muy Malo 1 1.0 1.0 
Malo 8 7.8 8.8 
Regular 41 40.2 49.0 
Bueno 34 33.3 82.4 
Muy Bueno 18 17.6 100.0 
Total 102 100.0  
Fuente:Datos obtenidos de la investigación. 
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Figura 8 Niveles de la dimensión “lingüística comunicativa”  
Se observa en la Tabla 19 y la Figura 8, que respecto a los niveles de la “dimensión 
lingüística comunicativa ” de los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I.E. 
P. “Bella Unión” del Callao en el año 2016, el 17.6% de los encuestados considera que es 
muy bueno; el 33.3%, bueno; el 40.2%, regular; el 7.8%, malo; y el 1.0%, muy malo. 
 
Tabla 20 Niveles de la dimensión “ético moral”  
Niveles Frecencias Porcentaje (%) Porcentaje Acumulado (%) 
Regular 9 8.8 8.8 
Bueno 44 43.1 52.0 
Muy Bueno 49 48.0 100.0 
Total 102 100.0  
Fuente: Datos obtenidos de la investigación (2016). 
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Figura 9 Niveles de la dimensión “ético moral”  
Se observa en la Tabla 20 y la Figura 9, que respecto a los niveles de la “dimensión ético 
moral” de los estudiantes del 3ro y 4to grado de secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” 
del Callao en el año 2016, el 48.0% de los encuestados considera que es muy bueno; el 
43.1%, bueno; y el 8.8%, regular. 
 
3.2. Pruebas de hipótesis 
3.2.1. Bases teóricas para la prueba de hipótesis  
  
Prueba de hipótesis para la correlación de dos variables.  
Para lograr algunos de los objetivos trazados del trabajo de Ético moral que estamos 
realizando, se hará en base a la validación de las siguientes pruebas de  
Hipótesis  
 
X Y
X Y
:
:
0 Ent re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s i gn i f i ca t i va
Ent re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s i gn i f i ca t i va       1
 
 
H
 No existe
H existe

 
 Coeficientes de correlación por rango de Spearman 
Sea  1 2 3,  ,  ,  ........,  nX x x x x  e  1 2 3,  ,  ,  ........,  nY y y y y  dos pares de variables. 
Regular
8.8%
Bueno
43.1%
Muy Bueno
48.0%
Regular
Bueno
Muy Bueno
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En lugar de utilizar los valores precisos de las variables X e Y, los datos pueden ordenarse 
según su tamaño, importancia ,etc utilizando los números 1,2,3,......, n a los cuales se les 
llama rangos de estas variables. Entonces el Coeficiente de Correlación por Rangos de 
Spearman que mide el grado de relación o asociación de estas variables están dados por:  
 2
2
1
6.
1
1( )
n
i
i
D
n n
rho   

 
Donde 
i iX Yi
D R R 
 
:
iX
R
Rango de la variable de la variable X 
:
iY
R
 Rango de la variable de la variable Y 
:n número de pares de valores (X;Y) o tamaño muestral. 
 Hipótesis 
X Y
X Y
:
:
0  (En t re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s ign i f i ca t i va  )
 (En t re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s ign i f i ca t i va  )       1
 
 
H No existe
 
H existe0
=0

 
 
Decisión  
Si p  , se rechaza 0H . 
Es decir, si el valor de significacia: p correspondiente al coeficiente de correralación: rho  
es menor que al nivel de significancia  , se rechaza 0H . 
Por ejemplo se acostumbra tomar 0.05   
  
3.2.2.  Prueba de hipótesis para proporciones. 
 
Suponga que usted tiene indicios que la proporción de personas que tienen cierta 
característica A en una población en particular es mas de 0p  y para ello usted toma una 
muestra de tamaño n  y de lo cual observa que la proporción que tienen la característica A 
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en su muestra es pˆ . Entonces para averiguar si sus indicios son ciertos o no tiene que 
plantear una prueba de hipótesis y la prueba correspondiente es entonces, la de 
proporciones y es de la siguiente forma: 
Hipótesis: 
: 0
: 0
p
p
p
p



0  
 1
H
H
 
 Estadístico: 
0
0 0
ˆ
(1 )
p p
Z
p p
n
 
, 
 
Decisión Si Z Z  se rechaza 0H  
 
Donde Z  es un valor tabular correspondiente a la distribución Normal con un nivel de 
significancia de  , así por ejemplo si 0.05  , entonces 1.65Z   
 
3.2.3. Contrastación de la hipótesis general 
 
 H1: “Las Competencias del área de PFRH se relacionan significativamente con el 
desarrollo humano de los estudiantes del 3ero y 4to grado de secundaria de la I. E. 
P. Bella Unión del Callao en el año 2016”. 
 
 Ho: “Las Competencias del área de PFRH no se relacionan significativamente con 
el desarrollo humano de los estudiantes del 3ero y 4to grrado de secundaria de la 
I. E. P. Bella Unión del Callao en el año 2016”. 
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Tabla 21 Prueba de significancia del coeficiente HG 
Variables rho  
Competencias de 
PFRH 
Desarrollo humano 
Competencias de 
PFRH 
Coeficiente de 
correlación  1.000 0.819* 
p-valor de significancia . 0.000 
n
 102 102 
Desarrollo Humano Coeficiente de 
correlación 0.819* 1.000 
p-valor de significancia 0.000 . 
n
 102 102 
0.05*p      
Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
Como p    0.050.000 , rechazamos 0H , es decir, que existen evidencias 
estadísticas para afirmar que las Competencias del área de PFRH se relacionan 
significativamente con el desarrollo humano de los estudiantes del 3ero y 4to grado de 
secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” del Callao en el año 2016. 
 
3.3. Contrastación de la hipótesis secundaria 
3.3.1.  Sub Hipótesis Nº 1. 
 
 H1: “La Competencia afirma su identidad se relacionan significativamente con la 
dimensión corporal de los estudiantes del 3ero y 4to grado de secundaria, de la I. 
E. P. Bella Unión del Callao, en el año 2016”. 
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 Ho: “La Competencia afirma su identidad no se relacionan significativamente con 
la dimensión corporal de los estudiantes del 3ero y 4to grado de secundaria, de la 
I. E. P. Bella Unión del Callao, en el año 2016”. 
Tabla 22 Prueba de significancia S1 
Variables rho  Afirma su Identidad Dimensión corporal 
Afirma su 
Identidad 
Coeficiente de correlación  1.000 0.669* 
p-valor de significancia . 0.000 
n
 102 102 
Dimensión 
Corporal 
Coeficiente de correlación 0.669* 1.000 
p-valor de significancia 0.000 . 
n
 102 102 
0.05*p    
  
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016). 
 
Como p    0.050.000 , rechazamos 0H , es decir, que existen evidencias 
estadísticas para afirmar que la competencia “afirma su identidad” se relacionan 
significativamente con la dimensión corporal de los estudiantes del 3ero y 4to grado de 
secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” del Callao en el año 2016. 
  
3.3.2. Sub Hipótesis Nº 2. 
 
 H1: “La Competencia afirma su identidad se relacionan significativamente con la 
dimensión lingüística comunicativa de los estudiantes del 3ero y 4to grado de 
secundaria, de la I. E. P. Bella Unión del Callao, en el año 2016”. 
 
 Ho: “La Competencia afirma su identidad no se relacionan significativamente con 
la dimensión lingüística comunicativa de los estudiantes del 3ero y 4to grado de 
secundaria, de la I. E. P. Bella Unión del Callao, en el año 2016”. 
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Tabla 23 Prueba de significancia S2 
Variables rho  
Afirma su 
Identidad 
Lingüística 
comunicativa 
Afirma su 
Identidad 
Coeficiente de correlación  
1.000 0.534* 
p-valor de significancia 
. 0.000 
n
 102 102 
Lingüística 
Comunicativa 
Coeficiente de correlación 0.534* 1.000 
p-valor de significancia 
0.000 . 
n
 102 102 
0.05*p    
  
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación (2016).  
 
Como p    0.050.000 , rechazamos 0H , es decir, que existen evidencias 
estadísticas para afirmar que la Competencia “afirma su identidad” se relacionan 
significativamente con la dimensión lingüística comunicativa de los estudiantes del 3ero 
y 4to grado de secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” del Callao en el año 2016. 
 
3.3.3. Sub Hipótesis Nº 3. 
 
 H1: “La Competencia se desenvuelve éticamente se relaciona 
significativamente con la dimensión ético moral de los estudiantes del 3ero 
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y 4to grado de secundaria de la I. E. P. Bella Unión del Callao en el año 
2016”. 
 Ho: “La Competencia se desenvuelve éticamente no se relacionan 
significativamente con la dimensión ético moral de los estudiantes del 3ero 
y 4to grado de secundaria de la I. E. P. Bella Unión del Callao en el año 
2016”. 
 
Tabla 24 Prueba de significancia S3 
Variables rho  
Se desenvuelve 
éticamente 
Ético moral 
Se desenvuelve 
éticamente 
Coeficiente de 
correlación  1.000 0.692* 
p-valor de significancia . 0.000 
n
 102 102 
Ético Moral Coeficiente de 
correlación 0.692* 1.000 
p-valor de significancia 0.000 . 
n
 102 102 
0.05*p    
  
 Fuente.Datos obtenidos de la investigación( 2016). 
 
Como p    0.050.000 , rechazamos 0H , es decir, que existen evidencias 
estadísticas para afirmar que la Competencia “se desenvuelve éticamente” se relacionan 
significativamente con la dimensión ético moral de los estudiantes del 3ero y 4to grado de 
secundaria de la I. E. P. “Bella Unión” del Callao en el año 2016. 
 
3.4. Presentación de los resultados. 
De acuerdo a las evidencias estadísticas y basados en nuestro marco teórico podemos 
sostener que el estudio cumplió con su objetivo general: precisar la relación del desarrollo 
humano con las competencias del área Persona Familia y Relaciones Humanas de los 
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estudiantes del 3ero y 4to grado de secundaria de la IEP “Bella Unión” del Callao, 
respondiendo asi a la ley general de educación que persigue formar personas que 
consoliden su identidad y se desenvuelvan éticamente. 
 
Nuestro estudio demuestra que las competencias del área de PFRH en los últimos años 
han sido mejor interiorizadas y aprehendidas por los estudiantes de secundaria obteniendo 
entre los niveles de bueno un porcentaje del 53.9% y de muy bueno un porcentaje del 
20.6%, esto es demostrado con la comparación del estudio realizado por Chong (2013) 
sobre las competencias del PFRH en la cual los estudiantes obtuvieron el 50% en el en el 
nivel de bueno y 2.1% en el nivel de muy bueno. 
 
Los estudiantes del 3ero y 4to grado de secundaria se encuentran en un proceso de afirmar 
su identidad sentirse y expresarse tal como son, reconociéndose como miembros de un 
contexto social y nacional alcanzando un nivel de bueno del 48.0% y de muy bueno del 
35.3% en relación al estudio realizado por Diaz (2014) en los estudiantes del 5to de 
secundaria de la institución educativa Claverito el cual nos muestra que los estudiantes 
presentaron una identidad cultural alta del 28%. 
 
En relación a la competencia se desenvuelve éticamente, los estudiantes del 3ero y 4to 
grado de secundaria de nuestro estudio alcanzaron un nivel de bueno de 41.2% y de muy 
bueno de1 15.7%, infiriendo que definitivamente los adolescentes reconocen que la ética 
es primordial en todas las actividades que ellos desarrollan, Barrio,2014, sostiene que: es 
imposible comprender lo humano sin la referencia ética. Lo ético es una dimensión 
esencialmente antropológica. 
 
El fin de la educación en cuanto a lo moral no es que el educando haga lo que el educador 
le dice, sino que con lo que percibe de su contexto escolar, familiar, comunal, 
conjuntamente con el ejemplo que recibe de sus padres, docentes, amigos, vaya 
constituyendo su criterio personal. 
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Entonces, se desenvolverá de acuerdo a una ética, que exige el desarrollo de valores éticos 
como prioridad de aprendizaje para afrontar los desafíos del futuro, a partir de su propia 
realidad, de sus propias experiencias de vida, del reconocimiento de sus errores y de sus 
aciertos de aprehender a perdonar y a perdonarse. 
 
En cuanto a la variable desarrollo humano del estudio, los estudiantes alcanzaron un nivel 
de bueno del 54.9% y de muy bueno del 32.4% demostrando que el bienestar de los 
estudiantes está directamente relacionado con la evolución de su desarrollo integral. 
confirmando así lo que sostiene Sánchez, 2013, al establecer en su estudio que el 
desarrollo humano es integral y multidimensional al estar relacionado íntimamente con su 
entorno cultural, su ambiente y su realidad personal. 
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CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados de la investigación puedo concluir que: 
 
 Existe relación entre las competencias del área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas y el Desarrollo Humano de los estudiantes del 3ero y 4to grado de 
secundaria  obteniendo un nivel de regular de 25.5% de bueno del 20.6% y de muy 
bueno del 53.9%.  
 
 El  área  prepara a los estudiantes para que sepan dirigir y aceptar sus desempeños 
actuales y así consolidar su vida futura como personas de bien. 
 
 Los  valores orientan los adecuados comportamientos de los estudiantes que luego 
los lleven  a constituirse en personas correctas con actitudes que les ayuden a 
convivir en armonía con el grupo humano con el que interactúan diariamente, 
desarrollando una conciencia moral y social. 
 
 La competencia “Se desenvuelve éticamente” alcanzó un nivel de malo de 4.9% 
de regular de 38.2%  bueno del 41.2% y de muy bueno del 15.7%. 
 
 El aprendizaje  de la competencia “Se desenvuelve éticamente”  garantizará que el 
estudiante vaya adquiriendo una moral más sólida que le sirva  de sustento para 
sus futuras decisiones de adultos.  
 
 La competencia “identifica su identidad” alcanzo un nivel de malo de 2.0% de 
regular de 14.7%  bueno del 48.0% y de muy bueno del 35.3%.  
 
 Los niveles de desarrollo humano de los estudiantes alcanzaron un nivel de malo 
de 1.0% de regular de 11.8% de bueno del 54.9% y de muy bueno del 32.4%. 
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 La dimensión corporal de los estudiantes alcanzó un nivel de malo de 1.0% de 
regular de 11.8%  bueno del 27.5% y de muy bueno de 59.8%. 
 
 La dimensión lingüística comunicativa de los estudiantes alcanzó un nivel de muy 
malo del 1% de malo del 7.8% de regular de 40.2% de  bueno del 33.3% y de muy 
bueno del 17.6%. 
 
 La dimensión ético moral de los estudiantes alcanzó un nivel de regular de 8.8%  
bueno del 43.1% y de muy bueno del 48.0%.  
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RECOMENDACIONES 
 A la directora y coordinadora de la IEP “Bella Unión” sugerirles que deben 
motivar a los docentes mostrándoles los resultados de esta investigación, 
destacando que hay un porcentaje de alumnos que están en un nivel de relación 
muy buena con las competencias del PFRH y el desarrollo humano además hay 
que incrementar dicho porcentaje. 
 
 A los directivos, capacitar, sensibilizar a los docentes para que apliquen los medios 
y estrategias, que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Persona 
Familia y Relaciones Humanas. 
 
 A los directivos designar tutores o consejeros de los diferentes grados de 
secundaria que tengan una especialidad o capacitaciones en el área, para que 
puedan enseñar óptimamente a sus aconsejados; logrando el aprendizaje óptimo 
de las competencias que se vean reflejados en las actitudes y aptitudes de sus 
estudiantes.  
 
 Al Ministerio de Educación, analizar la importancia que tiene el área de Persona 
Familia y Relaciones Humanas en la formación integral de nuestros educandos del 
nivel de secundaria; convocando a especialistas, que innoven el área con proyectos 
enriquecedores. 
 
 A los docentes fomentar cursos sobre “Identidad Nacional” para que los 
estudiantes se valoren como personas a partir del reconocimiento de pertenencia a 
esta su gran nación : “El Perú”. 
 
 A los docentes, padres de familia, directivos es preciso promover las diferentes 
capacidades comunicativas en los estudiantes para que puedan expresar con 
claridad sus ideas, mejorando su dimensión comunicativa. 
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Anexo 01: Cuadro de Consistencia   
Título 
Problema 
General 
Objetivo 
General 
Hipótesis 
General 
Variables y dimensiones 
Relación del 
desarrollo humano 
con las 
competencias 
“Afirma su 
identidad” y” Se 
desenvuelve 
éticamente” en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes 3ero y 
4to año de 
secundaria, de la 
IEP ”Bella Unión” 
del Callao del año 
2016  
¿Cómo se  
relacionan las competencias 
del área de PFRH con el 
desarrollo humano de los 
estudiantes del 3ero y 4to 
año de secundaria de la IEP 
“Bella Unión” del Callao del 
año 2016?  
  
 
Problemas específicos  
1.-¿Cuál es la relación de la 
competencia “Afirma su 
identidad” y la dimensión 
corporal de los estudiantes 
del 3ero y 4to año de 
secundaria de la IEP  
“Bella Unión” del  
Callao  del año 2016? 
Precisar la relación del 
desarrollo humano con las 
competencias del área de 
PFRH de los estudiantes 
del 3ero y 4to año de 
secundaria de la IEP “Bella 
Unión” del Callao del año 
2016.  
  
  
Objetivos Específicos  
1,-Analizar la relación de la 
competencia “Afirma su 
identidad” con la dimensión 
corporal de los estudiantes 
del 3ero y 4to año de 
secundaria de la IEP “Bella 
Unión” del Callao del año 
2016? 
Precisar la relación del 
desarrollo humano con las 
competencias del área de 
PFRH de los estudiantes 
del 3ero y 4to año de 
secundaria de la IEP “Bella 
Unión” del Callao del año 
2016.  
  
 
Objetivos Específicos  
1,-Analizar la relación de la 
competencia “Afirma su 
identidad” con la dimensión 
corporal de los estudiantes 
del 3ero y 4to año de 
secundaria de la IEP “Bella 
Unión” del Callao  del año 
2016? 
X: Competencias del área 
de PFRH  
 Afirma su identidad.  
- Se valora así mismo. 
- Autorregula sus 
emociones y 
comportamiento. 
 
Se desenvuelve 
éticamente 
-Se cuestiona éticamente 
ante las situaciones 
cotidianas. 
-Sustenta sus principios 
éticos. 
-Reflexiona sobre las 
relaciones entre sus 
principios decisiones y 
acciones. 
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2.-¿Cómo se relaciona la 
competencia Afirma su 
identidad con la dimensión 
linguiística comunicativa de 
los estudiantes del 3ero y 4to 
año de secundaria, de la IEP 
“Bella Unión”del Callao del 
año 2016?  
  
 
3.-¿Cómo se relaciona la 
competencia “Se 
desenvuelve éticamente” y la 
dimensión ético moral de los 
estudiantes del 3ero y 4to 
año  de secundaria de la IEP 
“Bella Unión”del Callao, en el 
año 2016? 
2..La competencia “Afirma 
su identidad”se relaciona 
significativamente con la 
dimensión lingüística 
comunicativa de los 
estudiantes del 3ero y 4to 
año de secundaria, de la 
IEP “Bella Unión” del 
Callao en el año 2016  
  
 3.- La competencia “Se 
desenvuelve éticamente” 
se relaciona 
significativamente con la 
dimensión ético moral de 
los estudiantes del 3ero y 
4to año, de secundaria de 
la IEP “Bella Unión” del 
Callao del año 2016 
2..La competencia “Afirma 
su identidad”se relaciona 
significativamente con la 
dimensión lingüística 
comunicativa de los 
estudiantes del 3ero y 4to 
año de secundaria, de la 
IEP “Bella Unión” del Callao 
del año 2016  
  
 3.- La competencia “Se 
desenvuelve éticamente” 
se relaciona 
significativamente con la 
dimensión ético moral de 
los estudiantes del 3ero y 
4to año, de secundaria de 
la IEP “Bella Unión” del 
Callao del año 2016 
 
 
  
 
 Y: Desarrollo humano 
-Dimensión corporal. 
 
-Dimensión Lingüística 
comunicativa. 
 
-Dimensión ético moral. 
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Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Facultad de Educación 
Encuesta sobre las competencias del PFRH y el desarrollo Humano 
Instrucciones: 
Tenga Ud. la amabilidad de leer atentamente el siguiente cuestionario y marcar con un 
(x) la alternativa que Ud., crea por conveniente de manera puntual y objetiva de acuerdo 
al siguiente esquema:  
1. Nunca  
2. Casi nunca  
3. A veces  
4. Casi siempre  
5. Siempre  
COMPETENCIAS DEL PFRH  
A. Afirma su Identidad  
  
  
Items 
 
 
 
  
1  Controlo mis emociones y comportamiento, ante 
diferentes situaciones.  
1  2  3  4  5  
2  Tengo una buena opinión de mí mismo  1  2  3  4  5  
3  Mis padres están orgullosos de mí  1  2  3  4  5  
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4  Estoy orgulloso de ser peruano  1  2  3  4  5  
5  Tengo la sensación que poseo algunas buenas 
cualidades  
1  2  3  4  5  
6  Pienso antes de decidirme ante diferentes 
situaciones  
1  2  3  4  5  
7  Afronto las consecuencias de mis actos  1  2  3  4  5  
8  Ante diversas situaciones que se presentan, tomo la 
iniciativa.  
1  2  3  4  5  
9  Soy capaz de hacer las cosas también como la 
mayoría de las personas.  
1  2  3  4  5  
10  Evito situaciones que pongan en peligro mi 
integridad física y moral  
1  2  3  4  5  
  
  
B. Se desenvuelve éticamente  
11  Defiendo las posiciones que asumo ante diferentes 
situaciones que se presentan  
1  2  3  4  5  
12  Hago respetar las normas establecidas en mi aula  1  2  3  4  5  
13  Estoy a favor de la Eutanasia, si el paciente tiene 
varios años conectados a un respirador artificial.  
1  2  3  4  5  
14  Estoy a favor del aborto, en caso de violación.  1  2  3  4  5  
15  Evaluó las consecuencias de mis acciones en mi 
entorno.  
1  2  3  4  5  
16  Promuevo el cuidado del medio ambiente.  1  2  3  4  5  
17  Manifiesto mis opiniones libremente.  1  2  3  4  5  
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18  Soy responsable con los deberes que me asignan.  1  2  3  4  5  
19  Establezco procesos de diálogo ante situaciones 
difíciles de solucionar.  
1  2  3  4  5  
20  Soy consciente de mis acciones como miembro de 
una sociedad.  
1  2  3  4  5  
 
II. DESARROLLO HUMANO  
A. Dimensión Corporal  
  
  
 
 
 
  
21  Cuido mi cuerpo, no lo agredo  1  2  3  4  5  
22  Respeto la integridad física de mis compañeros  1  2  3  4  5  
23  Me acepto tal como soy  1  2  3  4  5  
24  Acepto las diferencias de mis compañeros  1  2  3  4  5  
25  Reconozco mis errores  1  2  3  4  5  
26  Me alimento saludablemente  1  2  3  4  5  
  
B. Dimensión Lingüística Comunicativa  
27  Expreso abiertamente mis ideas  1  2  3  4  5  
28  Expreso mis sentimientos espontáneamente  1  2  3  4  5  
29  Interpreto críticamente las ideas de los demás  1  2  3  4  5  
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30  Me comunico abiertamente con mis padres  1  2  3  4  5  
  
C. Dimensión Ético Moral  
31  Respeto las ideas de mis compañeros  1  2  3  4  5  
32  Utilizo apropiadamente las redes sociales (Facebook, 
twitter y otros)  
1  2  3  4  5  
33  Opino y critico respetuosamente ante diversas 
situaciones  
1  2  3  4  5  
34  Defiendo el descubrimiento de la verdad en todo 
momento  
1  2  3  4  5  
35  Respeto las normas establecidas por mi institución 
educativa  
1  2  3  4  5  
36  Asumo las consecuencias de mis actos  1  2  3  4  5  
37  Soy integro en mis decisiones  1  2  3  4  5  
38  Soy responsable de mis acciones.  1  2  3  4  5  
39  Soy honesto  1  2  3  4  5  
40  Soy capaz de solucionar mis problemas  1  2  3  4  5  
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Anexo 03: Ficha de validación del instrumento de investigación 
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